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ABSTRACT 
 
Dimas Wisnu Sejati Aji Pamungkas, February 2020, Relationship between the Intensity of 
Islamic Religious Guidance in Families with the Morals of Students in Jatisrono State 
Junior High School 4 Wonogiri Regency in 2019/2020 Academic Year, Thesis: Study 
Program of Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 Supervisor: Dr.  Retno Wahyuningsih, M.Sc. 
 Keywords: Islamic Guidance, Family, and Morals 
 The lack of a family's role in providing Islamic religious guidance and inculcation 
of good morals to students when students reach the age of junior high school.  There are 
still some students of Jatisrono 4 N Middle School who have morals that are not in 
accordance with the teachings of the Islamic religion, such as words, attitudes, deeds and 
morals that are not good for a student towards the teacher, for example, do the teacher's 
command by grumbling, giving the teacher a bad nickname or underestimating  the teacher 
when teaching and also many who smoke, say dirty, and play truant during class hours 
boldly go to the cafeteria outside the school when the teacher's subjects are considered 
indecisive.  The purpose of this study was 1) to determine the intensity of Islamic religious 
guidance in the family of students in SMP N 4 Jatisrono Wonogiri Regency 2019/2020 
Academic Year, 2) To find out the morals of students of class VIII in SMP N 4 Jatisrono 
Wonogiri Regency 2019/2020 Academic Year  ) find out is there a relationship between 
the intensity of Islamic religious guidance in the family with the morals of students in SMP 
N 4 Jatisrono Wonogiri Regency 2019/2020 Academic Year. 
 The research method used is the quantitative correlational method.  The research 
was carried out at Jatisrono 4 Public Middle School in June to December 2019. The 
population of all eighth grade students of Jatisrono Public Middle School was 100 students 
and the sample was 80 students.  The sampling technique used in this study is proportional 
random sampling.  The data collection method used was in the form of two questionnaires 
to measure the intensity variable of Islamic religious guidance in family and student morals.  
The trial of the instrument of intensity of Islamic religious guidance in the family produced 
40 valid items from 68 items and the moral instrument of the students produced 27 valid 
items from 48 items.  The reliability test of the intensity variable of Islamic religious 
guidance in the family and the morals of students using the Alpha-Cronbanch formula was 
obtained 0.807> 0.444 and 0.638> 0.444.  The data collected was analyzed using the 
Product Moment correlation formula. 
 The results showed that: 1) the intensity of Islamic religious guidance in the 
families of eighth grade students of SMP Negeri 4 Jatisrono in the academic year 
2019/2020 in the moderate category of 44 students (55%) from a sample of 80 students, 2) 
the morals of VIII grade students of SMP Negeri 5  Jatisrono in the 2019/2020 school year 
in the medium category as many as 41 students (63.75%) of a sample of 80 students, 3) 
There is a relationship between the intensity of Islamic religious guidance in the family and 
the morals obtained from the product moment correlation count results obtained 0.398> 
0.220 so  have a positive relationship with the weak category. 
ABSTRAK 
 
Dimas Wisnu Sejati Aji Pamungkas, Februari 2020, Hubungan Intensitas Bimbingan 
Agama Islam Dalam Keluarga Dengan Akhlak Siswa Di SMP Negeri 4 Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020, Skripsi: Program Studi Pendidikan 
Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Dr. Retno Wahyuningsih, M.Si. 
Kata Kunci : Bimbingan Agama Islam, Keluarga, dan Akhlak 
 
Kurangnya peran keluarga dalam memberikan bimbingan agama Islam dan 
penanaman akhlak yang baik pada siswa saat siswa menginjak usia Sekolah Menengah 
Pertama. Masih ada beberapa siswa SMP N 4 Jatisrono memiliki akhlak yang tidak sesuai 
dengan ajaran agama Islam, seperti  ucapan, sikap, perbuatan dan akhlak yang tidak baik 
bagi seorang siswa terhadap guru, misalnya melakukan perintah guru dengan menggerutu, 
memberi guru julukan yang tidak baik maupun menyepelekan guru saat mengajar dan juga 
banyak yang merokok, berkata kotor, dan membolos pada saat jam pelajaran berlangsung 
dengan berani pergi ke kantin di luar sekolah saat mata pelajaran guru yang dianggap tidak 
tegas. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga pada siswa di SMP N 4 Jatisrono Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 
2019/2020, 2) Untuk mengetahui akhlak siswa kelas VIII di SMP N 4 Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020, 3) mengetahui adakah hubungan intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan akhlak siswa di SMP N 4 Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasional. Penelitian 
ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Jatisrono pada bulan Juni s/d Desember 2019. Populasi 
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono berjumlah 100 siswa dan sampel 
berjumlah 80 siswa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
proportional random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa dua 
buah angket untuk mengukur variabel intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga 
dan akhlak siswa. Uji coba instrumen intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga 
menghasilkan 40 butir valid dari 68 butir soal dan instrumen akhlak siswa menghasilkan 
27 butir valid dari 48 butir soal. Uji coba reliabilitas variabel intensitas bimbingan agama 
Islam dalam keluarga dan akhlak siswa menggunakan rumus Alpha-Cronbanch diperoleh 
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,807 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,444 dan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,638 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,444. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan rumus korelasi Product Moment. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa : 1) intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 dalam kategori 
sedang sebanyak 44 siswa (55%) dari sampel sebanyak 80 siswa, 2) akhlak siswa kelas 
VIII SMP Negeri 5 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 dalam kategori sedang sebanyak 41 
siswa (63,75%) dari sampel sebanyak 80 siswa, 3) Terdapat hubungan antara intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan akhlak yang diperoleh dari hasil hitung 
korelasi product moment memperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,398 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,220 sehingga memiliki 
hubungan positif dengan  kategori lemah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hal yang akan dialami dan diterima bagi semua 
manusia yang dilahirkan di dunia ini. Pendidikan itu akan dialami oleh manusia 
sejak masih anak – anak hingga akhir hayatnya. Tentu saja pendidikan yang 
diterima oleh anak – anak dan orang dewasa akan berbeda. Hal ini, pendidikan yang 
dialami anak – anak merupakan pendidikan yang pertama dan utama yang diterima 
oleh setiap manusia, yaitu pendidikan yang diperoleh dari keluarganya sehingga 
peran orang tua sangatlah penting dalam membimbing anak – anaknya selama 
proses menuju kedewasaan.  Dikatakan pendidikan yang pertama karena orang tua 
adalah orang pertama dan paling banyak yang melakukan kontak dengan anaknya. 
Dikatakan pendidikan yang utama karena pengaruh mereka amat mendasar dalam 
perkembangan kepribadian anaknya (Ahmad Tafsir, 1997 : 135). 
Seorang anak yang telah mendapat pendidikan dan bimbingan yang tepat dari 
orang tuanya akan tumbuh dengan pandangan yang berbeda dibandingkan dengan 
anak yang tidak mendapatkan bimbingan yang tepat dari orang tuanya. Hal itu 
sangatlah berpengaruh besar terhadap kepribadian anak kelak saat dewasa, baik 
berpengaruh bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Tentu saja 
bimbingan yang diperlukan seorang anak dari orang tua itu tidak hanya berupa 
materi saja, tapi juga bimbingan secara psikologis juga penting bagi kehidupan 
anak. 
Anak merupakan amanat dan titipan yang diberikan oleh Allah SWT bagi 
mereka yang sudah pantas disebut orang tua yang tentu saja harus disyukuri. Bentuk 
rasa syukur yang dilakukan yaitu dengan mendidik anak dengan baik kelak menjadi 
anak yang shaleh dan shalehah yang mampu memberi manfaat bagi semuanya dan 
menjadi golongan anak penyejuk mata bagi kedua orangtuanya dengan 
memiliki akhlak yang terpuji, Allah SWT berfirman dalam surat Al Furqan ayat 74 
َۡنيي
َّ
لَّٱَوَۡۡوۡ ُٖيُ
 ع
َ
أَۡة َُّرقۡاَني تَٰ َّيي  ر
ُذَوۡاَن يجََٰو  ز
َ
أۡ  نيمَۡا
َ
لَۡ  بَهۡاَنَّبَرَۡنُولوُقَياَن
 
لَع  جٱۡۡاًماَميإَۡيُيقَّتُم
 
لي ل٧٤ۡ 
Artinya : “Dan mereka senantiasa berkata: Tuhan kami, anugerahkanlah buat 
kami dari pasangan – pasangan kami dan anak keturunan kami, 
penyejuk – penyejuk mata dan jadikanlah kami teladan - teladan” 
(Depag RI, 2009 : 565) 
Ayat di atas menunjukkan bahwa sebagai hamba Allah harus menghiasi diri 
dengan akhlak yang terpuji. Dalam hal ini orang tua harus mendidik dan memberi 
perhatian kepada anak – anaknya agar menjadi manusia yang terhormat, memiliki 
kebergamaan yang baik, dan budi pekerti yang luhur sehingga mampu menjadi 
penyejuk mata kedua orang tuanya (Shihab, 2006 : 227). 
Peran orang tua adalah faktor yang sangat penting dalam membentuk akhlak 
anaknya supaya menjadi generasi penerus yang shaleh dan shalehah sesuai dengan 
amanat yang dititipkan oleh Allah SWT. Salah satu cara membimbing anak adalah 
dengan memberikan contoh keteladanan yang baik bagi anak – anaknya karena 
secara alami seorang anak ketika masih kecil belum memiliki kemampuan menalar 
sehingga hanya bisa menerima apa saja hal yang dilihat dan diterima oleh seorang 
anak tanpa adanya penyeleksian. Jika sejak kecil orang tua selalu memberi contoh 
yang baik pada anaknya, maka anak akan meniru hal baik yang orang tua lakukan 
itu (Majid, 2013 : 18). 
Dalam Al Qur’an surat At Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman : 
اَه ُّي
َ
أَٰٓ َيَۡۡنيي
َّ
لَّٱۡۡاَهُدوُقَوۡاٗرَانۡ  مُكييل  ه
َ
أَوۡ  مُكَسُفن
َ
أۡ
ْ
آُوقۡ
ْ
اوُنَماَءُۡساَّلَٱَۡۡوَُۡةراَجي
 
لۡٱۡۡاَه َيلَع
َۡنوُص عَيۡ
َّ
لَّۡٞداَد يشۡٞظَلَيغٌۡةَكيئ
َٰٓ َلَمَۡ َّللّٱَۡۡنوُرَم  ُؤيۡاَمَۡنُولَع  فَيَوۡ  مَُهرَم
َ
أۡٓاَم٦ۡ 
Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan bat, penjaganya malaikat – malaikat yang kasar, keras, dan 
tidak menduharkai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 
(Depag RI, 2009 : 945). 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dakwah atau bimbingan haruslah bermula 
dari lingkungan rumah, tidak hanya bagi bapak saja tapi juga bagi ibu juga memiliki 
tanggungjawab atas kelakuan dan akhlak anak – anaknya. Untuk membentuk 
akhlak anak – anak yang baik tidak cukup dengan nilai – nilai agama yang kental 
dalam keluarga, tetapi juga harus dinaungi hubungan yang harmonis (Shihab, 2006 
: 327). 
Akhlak secara bahasa diambil dari kosakata bahasa Arab akhlaqa, yukhliqu, 
yang berarti tabiat, kebiasaan, atau peradaban baik. Jadi akhlak adalah perangai, 
tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat manusia, bisa baik atau buruk tergantung 
kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
akhlak merupakan perbuatan yang tertanam di dalam jiwa yang menjadi pribadi 
seseorang yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari luar diri seseorang 
(Jamil, 2013 :4). 
Pendidikan dan pembinaan akhlak yang memadai merupakan suatu hal yang 
penting diterapkan pada seorang anak supaya memiliki akhlak seorang Muslim. 
Firman Allah dalam Al Qur’an terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya 
pendidikan akhlak bagi hamba Allah yang beriman. Sehingga dalam mendidik dan 
membina akhlak seorang anak selain diberi keteladanan yang baik juga harus 
ditunjukkan tentang bagaimana harus menghormati dan seterusnya (Mansur, 2009 
: 117). 
Oleh karena itu, pembinaan akhlak amatlah penting karena dengan akhlaklah 
keimanan seseorang dapat dilihat, apalah artinya seorang anak yang mampu 
membaca Al Qur’an dengan baik tetapi memiliki akhlak yang buruk, pasti dia tetap 
memiliki nilai buruk di mata masyarakat sekitarnya. Nilai – nilai akhlak haruslah 
ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan bimbingan agama Islam yang tepat. 
Setiap manusia yang lahir di dunia itu membawa potensi yang harus dikembangkan. 
Peran orang tua lah yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan potensi anak 
tersebut, apakah akan berpotensi memiliki akhlak yang baik atau memiliki akhlak 
yang buruk.  
Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Januari 2019 
ada beberapa masalah yang berkaitan dengan akhlak yang sepantasnya bagi seorang 
siswa, yaitu terlihat beberapa perilaku siswa SMP N 4 Jatisrono yang 
mencerminkan suatu akhlak yang kurang baik. Seperti  banyak ucapan, sikap, 
perbuatan dan akhlak yang tidak baik bagi seorang siswa terhadap guru, misalnya 
melakukan perintah guru dengan menggerutu, memberi guru julukan yang tidak 
baik maupun menyepelekan guru saat mengajar dan juga banyak yang merokok, 
berkata kotor, dan membolos pada saat jam pelajaran berlangsung dengan berani 
pergi ke kantin di luar sekolah saat mata pelajaran guru yang dianggap tidak tegas. 
Hal tersebut tidak mencerminkan seorang anak yang telah mendapatkan pendidikan 
dan bimbingan agama Islam di keluarga dan di sekolah. 
Faktor penyebab seorang siswa memiliki akhlak yang kurang baik tentu saja 
bermacam – macam, misalnya lingkungan pergaulan yang tidak baik, kebiasaan 
buruk yang dilakukan sejak kecil, dan juga kurangnnya bimbingan agama Islam 
dalam keluarga, lebih – lebih saat anaknya mulai masuk ke jenjang Sekolah 
Menengah Pertama. Siswa hanya di bimbing soal agama saat kecil saja, itupun 
hanya disuruh untuk belajar di Taman Pendidikan Al Qur’an saja tanpa adanya 
penanaman akhlak yang lebih dari kedua orang tuanya. Selain itu banyak orang tua 
yang masih terpaku untuk memperhatikan kebutuhan materi anak saja, sehingga 
kebutuhan rohani anak mengenai nilai – nilai agama Islam kurang cukup terpenuhi 
(Zahruddin, 2004 : 95). 
Kurangnya pendidikan dan bimbingan agama Islam dalam keluarga tentu saja 
akan mempengaruhi akhlak siswa yang nantinya akan menyebabkan perilaku 
menyimpang dalam kehidupan sosial siswa.. Yang termasuk dalam melakukan 
pendidikan Islam dalam keluarga adalah bapak dan ibu serta semua anggota 
keluarga yang terlibat interaksi dengan siswa seperti kakek, nenek, kakak dan adik, 
akan tetapi yang paling bertanggungjawab adalah bapak dan ibu. Tujuan pendidikan 
Islam dalam keluarga adalah sebagai pondasi awal bagi siswa dalam rangka 
menghadapi arus perkembangan jaman. Ditambah lagi kebanyakan masyarakat 
jaman sekarang  yang gaya hidupnya kurang memperdulikan nilai – nilai agama 
Islam akan menambah kecendurngan siswa melakukan perilaku yang jauh dari nilai 
– nilai agama Islam. (Tafsir,1997 : 142) 
Berbicara mengenai bimbingan agama Islam dalam keluarga tidak hanya 
mengenai ibadah saja. Agama Islam mengajarkan segala aspek kehidupan yang 
dilakukan. Misalnya penampilan dan cara berpakaian orang tua, hal itu sangat 
berpengaruh bagi siswa yang mana setiap siswa pasti berinteraksi dengan orang 
tuanya setiap hari. Di samping keteladanan yang di contohkan oleh orang tua 
kepada siswa, juga perlu diberikan suatu pembiasaan hal – hal yang sesuai dengan 
syariat Islam dalam kehidupannya sehari – hari. Pembiasaan merupakan salah satu 
metode yang penting supaya siswa tidak merasa berat melakukan suatu kaidah – 
kaidah agama Islam yang kelak nanti diterimanya dan senantiasa memiliki akhlak 
yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 
Dari beberapa pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul Hubungan Intensitas Bimbingan Agama Islam Dalam Keluarga 
Dengan Akhlak Siswa Di SMP N 4 Jatisrono Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 
2019/2020 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka masalah di dalam penelitian ini dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut : 
1. Kurangnya peran keluarga dalam memberikan bimbingan agama Islam dan 
penanaman akhlak yang baik pada siswa saat siswa menginjak usia Sekolah 
Menengah Pertama. 
2. Kurangnya pengawasan keluarga terhadap siswa dalam memilih lingkungan 
yang berpengaruh terhadap baik atau buruknya akhlak siswa. 
3. Akhlak pada siswa SMP N 4 Jatisrono masih banyak yang tidak sesuai dengan 
ajaran agama Islam, seperti  ucapan, sikap, perbuatan dan akhlak yang tidak baik 
bagi seorang siswa terhadap guru, misalnya melakukan perintah guru dengan 
menggerutu, memberi guru julukan yang tidak baik maupun menyepelekan guru 
saat mengajar dan juga banyak yang merokok, berkata kotor, dan membolos 
pada saat jam pelajaran berlangsung dengan berani pergi ke kantin di luar 
sekolah saat mata pelajaran guru yang dianggap tidak tegas. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah skripsi ini dibatasi pada intensitas bimbingan agama 
Islam dalam keluarga yang di lakukan oleh bapak dan ibu kepada anaknya  dengan 
akhlak siswa pada kelas VIII di SMP Negeri 4 Jatisrono Kabupaten Wonogiri 
Tahun Pelajaran 2019/2020 
 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa 
rumusan masalah yaitu :  
1. Bagaimana intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga pada siswa di 
SMP N 4 Jatisrono Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020? 
2. Bagaimana akhlak siswa kelas VIII di SMP N 4 Jatisrono Kabupaten Wonogiri 
Tahun Pelajaran 2019/2020? 
3. Adakah hubungan intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan 
akhlak siswa di SMP Negeri 4 Jatisrono Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 
2019/2020? 
E. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian, 
yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga pada 
siswa di SMP N 4 Jatisrono Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020 
2. Untuk mengetahui akhlak siswa kelas VIII di SMP N 4 Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020 
3. Untuk mengetahui adakah hubungan intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga dengan akhlak siswa di SMP N 4 Jatisrono Kabupaten Wonogiri 
Tahun Pelajaran 2019/2020 
 
 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memebrikan manfaat bagi semua pihak. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan wawasan pengetahuan dan sumbangan bagi orang tua tentang 
bimbingan agama Islam dalam keluarga 
b. Dapat dijadikan pedoman bagi orang tua dalam menanamkan dan 
mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari 
c. Menjadi dasar untuk mengadakan penelitian selanjutnya terkait dengan 
hubungan intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan 
akhlak siswa. 
2. Manfaat Praktis 
a. Merupakan masukan terhadap orang tua untuk membimbing anaknya. 
b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar lebih memperhatikan 
pergaulan remaja disekitarnya 
c. Dapat memberikan pembinaan akhlak terhadap siswa  agar lebih 
mengamalkan ajaran agama Islam secara menyeluruh tidak hanya saat 
diperintah atau diawasi guru di sekolah sehingga menjadi pribadi muslim 
yang baik bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. KAJIAN TEORI 
1. Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
a. Pengertian Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
Intensitas adalah keadaan tingkat atau ukuran (Depdiknas, 2003 : 383). 
Intensitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) adalah tingkat 
atau ukuran intensitasnya seluruh kegiatan dan usaha agar diperoleh prestasi 
atau hasil yang memuaskan. Intensitas menurut Ali (1995 : 15) adalah 
sebagai suatu kekuatan yang berasal dari seseorang yang hebat dan penuh 
semangat yang tinggi yang berhubungan dengan perasaan yang bersifat 
emosional. Sedangkan menurut Sudarsono (1997 : 19) menjelaskan 
intensitas adalah aspek kuantitatif dan kualitatif suatu tingkah laku, jumlah 
tenaga fisiknya yang diperlukan untuk memunculkan rangsangan. 
Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa intensitas adalah sesuatu 
kegiatan yang meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif dari suatu sikap atau 
tingkah laku yang memiliki kekuatan hebat, penuh semangat yang tinggi 
dan bersifat emosional. 
Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang di dalamnya 
terkandung beberapa makna. Sertzer dan Stone (1966) mengemukakakn 
bahwa guidance berasal dari kata guide yang mempunyai arti to direct, pilot, 
manager, or steer (menunjukkan, menentukan, mengatur, atau 
mengemudikan). Sedangkan menurut W.S Winkel yang dikutip oleh 
Hasyim dan Mulyono ( 2010 : 31) mengemukakan bahwa guidance 
mempunyai hubungan dengan guiding : showing a way (menunjukkan 
jalan), leading (memimpin), conducting (menuntun), giving instructions 
(memberikan petunujuk), regulating (mengatur), governing (mengarahkan) 
dan giving advice (memberikan nasehat). 
Secara etimologi bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance 
berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, 
menuntun, ataupun membantu. Maka sesuai istilahnya dapat diartikan 
sebagai suatu bantuan atau tuntutan (Hallen, 2005 : 3). 
Menurut Rachman Natawidjaja yang dikutip oleh Samsul Munir Amin 
(2015 : 6) bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada 
individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut 
dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan 
bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan 
keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Sehingga ia 
dapat memberikan peran bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan 
dapat membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal 
sebagai makhluk sosial. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh 
seseorang yang ahli kepada individu maupun kelompok secara 
berkesinambungan, supaya mampu mengembangkan kemampuan dirinya 
sendiri untuk mengatasi berbagai pemasalahan secara bertanggungjawab 
sesuai dengan keadaan yang terjadi di lingkumgan sekitarnya. 
Pengertian agama menurut Daud Ali (1998 : 40) adalah suatu 
kepercayaan kepada Tuhan yang diwujudkan dengan mengadakan interaksi 
dengan Tuhannya, melalui upacara, penyembahan dan permohonan, dan 
membentuk sikap hidup manusia menurut ajaran agama tersebut. Agama 
menurut Thaib Thahir Abdul Mu’in dalam Muhammad Alim (2006 : 32) 
adalah sebagai aturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang untuk 
memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai 
ketenangan hidup di dunia dan kebahagian di akhirat.  Sedangkan menurut 
Ahmadi dan Salimi (1994 : 4) agama merupakan risalah yang diampaikan 
oleh Tuhan melalui Nabi kepada umat manusia  sebagai petunjuk hidup dan 
hukum – hukum yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan tata cara 
hidup manusia yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab 
manusia terhadap Tuhan, kepada manusia lainnya dan kepada alam sekitar. 
Agama juga sebagai sumber dan petunjuk bagi manusia untuk memecahkan 
beberapa masalah hidupnya seperti ilmu agama, politik, ekonomi, sosisal, 
budaya, dan militer sehingga terbentuk pola tujuan hidup dan perilaku 
manusia. 
Islam berasal dari kata aslama yang berarti patuh dan berserah diri, kata 
ini berakar dari kata salama yang berarti selamat, sejahtera dan damai. 
Orang yang menyatakan dirinya Islam atau berserah diri, tunduk, dan patuh 
kepada kehendak penciptanya disebut muslim. Kedamaian akan tercipta 
dengan adanya penyerahan serta kepatuhan kepada Sang Pencipta. 
Adapun pengertian Islam secara terminologis sebagaimana yang 
dirumuskan para ahli dan ulama bersifat sangat beragam, tergantung dari 
sudut pandang yang digunakan. Salah satu rumusan definisi Islam adalah 
wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 
sebagaimana terdapat dalam Al Qur’an dan As Sunnah berupa undang – 
undang serta aturan – aturan hidup, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia 
untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. 
(Ngaimun Naim, 2009 : 3).  
Menurut Dahlan dan Soelaeman (1989 : 36) Islam secara etimologis 
berarti penyerahan diri dan kepatuhan, hal ini sesuai dengan firman Allah 
SWT dalam surat Ali ‘Imran ayat 83 : 
 
َۡ  يرَغَف
َ
أۡۡ ينييدٱۡي
َّللُّۡۡ
َ
لَوَۡنوُغ بَيۡٓۥۡۡ يفِۡنَمَۡم
َل  س
َ
أٱۡيتََٰوََٰم َّسلَۡۡوٱۡ يضرۡ
َ  
لۡۡۡٗعٗ وَط
َۡنوُعَج ُريۡيه 
َ
لۡوَإِۡاٗه رَكَو٨٣ۡ 
Artinya : “ Maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, 
padahal hanya kepada-Nya menyerahkan diri segala yang di langit dan 
di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah 
mereka dikembalikan?” (Depag RI, 2009 : 85). 
 
Kemudian kata Al – Islam dalam ayat di atas digunakan sebagai nama 
agama dan tatanan kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari 
Allah SWT. Allah berfirman bahwa keinginan membuat atau mengikuti 
selain agama-Nya meskipun itu agama samawi yang terdahulu tidak akan 
diterima oleh Allah. Jadi Islam adalah tatanan Illahi yang selain dijadikan 
Allah sebagai penutup segala syariat juga sebagai sebuah tatanan kehidupan 
yang meliputi seluruh aspek dalam kehidupan. Berdasarkan beberapa 
pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah ajaran dari 
Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bagi seluruh 
umat manusia yang mengandung ketentuan – ketentuan aqidah, ibadah dan 
muamalah yang dipatuhi sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk 
mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat. 
Bimbingan agama Islam merupakan proses pemberian bantuan, artinya 
bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar 
membantu dan membimbing suatu individu supaya mampu hidup sesuai 
dengan ketentuan dan petunjuk Allah. 
Maksudnya sebagai berikut : 
1) Hidup sesuai dengan ketentuan Allah artinya menyadari  akan kodrat 
dan hakekatnya sebagai makhluk Allah. 
2) Hidup sesuai dengan petunjuk Allah artinya hidup dengan tuntunan dan 
pedoman yang telah diperintahkan Allah melalui Rasul-Nya (ajaran 
Islam) 
3) Hidup dengan kesadaran bahwa eksistensi dirinya yang diciptakan 
Allah untuk senantiasa taqwa dan beribadah kepada-Nya. 
Dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, maka seorang 
individu seharusnya berperilaku yang tidak menyimpang dari ketentuan dan 
petunjuk Allah selama hidupnya. Dengan ketentuan hidup yang seperti itu 
maka akan tercapai suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan di akherat 
(Aunur, 2001: 4). Sedangkan menurut Hallen (2005: 17) bimbingan agama 
Islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinyu dan 
sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi 
atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara 
menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan 
Hadist Rasulullah ke dalam diri, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai 
dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadist. 
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa intensitas 
bimbingan agama Islam adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada 
individu secara terus - menerus agar ia dapat mengembangkan potensi atau 
fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara 
menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan 
Hadits ke dalam dirinya. 
Keluarga secara terminologis mempunyai arti ikatan. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga adalah ibu bapak dengan anak-
anaknya sebagai suatu kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar di 
masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi atau kelompok terkecil di 
dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana mewujudkan kehidupan 
yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih 
sayang diantara anggotanya. 
Menurut Zakiah Drajat (1995: 47) orang tua merupakan pendidik yang 
pertama dan utama bagi anak – anak  mereka, karena dari merekalah anak – 
anak mula-mula menerima pendidikan. Orang tua adalah orang dewasa 
pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak 
pada masa – masa awal kehidupan berada di tengah – tengah ayah dan 
ibunya .Dari mereka, anak mulai mengenal pendidikannya (Hery Noer 
Aly,1999: 87). 
Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang 
berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, 
menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, 
atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, 
terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang akan 
mempengaruhi satu sama lain walaupun terdapat keberagaman dalam hal 
norma, adat, nilai yang diyakini. Keluarga merupakan kelompok sosial yang 
paling dasar untuk mencetak kualitas seorang individu. Hingga sampai saat 
ini keluarga masih menjadi suatu keyakinan dan harapan sebagai lembaga 
pendidikan moral dan akhlak dalam masyarakat, bahkan baik atau buruknya 
suatu generasi bangsa ditentukan pula oleh pembentukan pribadi suatu 
individu yang dimulai dari keluarga (Mufidah, 2008 : 37). 
Menurut Mufidah (2008: 40) keluarga dapat dibagi menjadi tiga 
kategori, yaitu : 
1) Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak – anaknya, atau 
hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek. 
2) Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu 
dan anak-anaknya. 
3) Keluarga luas (extended  family), yang cukup banyak ragamnya seperti 
rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau 
nenek dengan cucu yang telah menikah, sehingga istri dan anak-
anaknya hidup menumpang juga. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa keluarga itu adalah suatu kelompok 
atau lembaga sosial yang paling dasar dalam masyarakat yang terbentuk 
berawal dari dua orang yang berjanji hidup bersama yang kemudian 
melahirkan suatu ikatan sedarah dan bertujuan untuk mendapatkan 
kehidupan yang aman, tentram, damai, dan penuh cinta kasih sayang bagi 
setiap anggota keluarga. 
 
b. Fungsi keluarga 
Menurut Reis dan Lee yang dikutip oleh Kathryn Geldard (2011 : 78) 
sebuah keluarga dapat lebih terlihat apabila ditinjau dari segi fungsinya, 
bukan dari segi komposisi atau strukturnya. Sehingga dalam proposi ini Reis 
dan Lee mengemukakan empat fungsi sentral keluarga, yakni : memberikan 
keintiman seksial, reproduksi, kerjasama ekonomi, dan sosialisasi pada 
anak. Jelaslah bahwa hal ini hanyalah sebagian dari fungsi yang dipenuhi 
oleh keluarga. Ada banyak fungsi lain yang sebenarnya dapat dimasukkan, 
namun akan lebih efektif bila keluarga didefinisikan berdasarkan fungsi – 
fungsi primer seperti berikut ini : 
1) Sebuah sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya 
2) Suatu lingkungan yang cocok untuk reproduksi dan pengasuhan anak 
3) Suatu media interaksi dengan komunitas yang lebih luas, menuju 
perwujudan kesejahteraan sosial secara umum. 
Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
intensitas bimbingan Agama Islam dalam keluarga adalah usaha orang tua 
yang bertanggung jawab dalam keluarga untuk membimbing dan 
mengarahkan jasmani dan rohani anak secara terarah,bertahap dan terus - 
menerus sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadist sehingga terwujud 
iman ,taqwa, dan memiliki kepribadian islami yang berakhlak mulia. 
 
c. Metode Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. 
Demikian juga dalam bimbingan Agama Islam dalam keluarga diperlukan 
metode yang tepat untuk digunakan dalam rangka tercapainya individu yang 
memiliki kepribadian Islami dan berakhlak mulia. Pentingnya metode ini 
dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 35 : 
اَه ُّي
َ
أَٰٓ َيۡٱَۡنيي
َّ
لَّۡۡ
ْ
اوُنَماَءٱۡ
ْ
اوُقَّتۡٱَۡ َّللَّۡۡوٱۡ
ْ
آوَُغت بۡۡ يه 
َ
لۡيإٱََۡةلي يَسو
 
لۡيهيلييبَسۡ يفِۡ
ْ
اوُديهََٰجَوۦۡ
َۡنوُحيل  فُتۡ  مُك
َّلََعل٣٥ۡ 
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihad 
pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keuntungan” . (Depag 
RI, 2009: 161) 
 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa demi untuk mencapai tujuan sesuatu 
yang diinginkan harus mencari metode yang tepat dan tidak menyimpang 
dengan ajaran agama Islam sehingga apa yang diharapkan terwujud dan 
mendapat ridho Allah. 
Metode-metode yang dapat digunakan dalam bimbingan agama Islam 
dalam keluarga antara lain: 
1) Metode Keteladanan  
Tingkah laku manusia dibentuk melalui pergaulan dengan cara 
berkomunikasi secara langsung yang menyebabkan terjadinya saling 
mengambil contoh, meniru dan mempengaruhi antara satu dengan yang 
lain. Dalam kehidupanya dalam keluarga, anak sangat membutuhkan 
suri tauladan, khususnya dari orang tuanya, agar sejak masa kanak – 
kanaknya ia meniru dasar perilaku Islami dan berpijak pada 
landasannya yang luhur. 
Murid di sekolah sangat membutuhkan suri tauladan yang 
dilihatnya langsung dari setiap guru yang mendidiknya, karena bagi 
anak yang sudah memasuki lingkungan sekolah peran orang tua akan 
berpindah menjadi peran para guru di sekolah. Dalam setiap perilaku 
dan tindakan guru – gurunya, anak akan dapat melihat langsung bahwa 
tingkah laku utama yang diharapkan dan dilakukan oleh seorang guru 
masih dalam batas pemahaman anak - anak untuk direalisasikan dalam 
perbuatan sehari-hari. Oleh sebab itu, orang tua dan guru yang 
keduanya adalah pendidik harus memiliki akhlak yang luhur yang 
diserapnya dari Al-Qur’an dan Hadist. Seorang pendidik juga 
hendaknya bersikap sabar dalam menerapkan dan mengamalkannya 
(Abdurrahman an-Nahlawi, 2002 : 171). 
Sebagai orang tua yang kapasitasnya sebagai pendidik juga 
pembimbing harus memberikan contoh dan teladan yang baik, jika 
ingin anaknya memiliki akhlak atau perilaku yang baik, karena segala 
perilaku yang ada pada pembimbing akan selalu direkam dan 
diperhatikan oleh anak. Keteladan tersebut mencakup ke dalam dua 
cara yaitu teladan secara sengaja dan teladan secara tidak sengaja. 
Keteladanan yang tidak sengaja ialah pemberian contoh perilaku tanpa 
penjelasan, misalnya memberi contoh dalam kedermawanan, 
keikhlasan dan sebagainya. Sedangkan keteladanan yang disengaja 
ialah perilaku yang memang disertai penjelasan atau perintah untuk 
mencontoh dan menirunya, misalnya memberi contoh membaca dengan 
ejaan yang baik, mengerjakan cara sholat yang benar, dan lain 
sebagainya (Ahmad Tafsir, 1997 : 140) 
Mendidik dengan keteladanan dapat dilakukan dengan kisah atau 
cerita. Karena suatu kisah memiliki fungsi yang sangat penting bagi 
perkembangan jiwa anak. Suatu kisah bisa menyentuh jiwa dan akan 
memotivasi anak untuk merubah sikapnya. Kalau kisah yang 
diceritakan itu baik, maka kelak ia akan berusaha menjadi anak baik. 
Banyak sekali kisah-kisah sejarah, baik kisah para nabi, sahabat, 
atau orang-orang saleh, yang bisa dijadikan pelajaran dalam 
membentuk akhlak yang baik. Pengajaran dari kisah-kisah sejarah , para 
orang tua bisa mengambil pelajaran untuk anak-anaknya. Bila orang tua 
sudah berhasil mengambil pelajaran dari suatu kejadian untuk anak-
anaknya, selanjutnya kepada mereka diberikan nasihat yang baik 
(Abdullah Nashih Ulwan, 1999: 222). 
Dari semua hal tersebut menunjukkan bahwa metode keteladanan 
merupakan salah satu metode yang baik dan efektif dalam proses 
bimbingan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Azab 
ayat 21: 
 ۡدَقَّلۡۡ يلوَُسرۡ يفِۡ  مَُكلۡ َنَكَٱۡي َّللَّۡۡنَكَۡنَمي
 
لۡ َٞةنَسَحۡ ٌَةو  س
ُ
أۡ
ْ
اوُج َريٱَۡ َّللّۡ
َۡوٱَۡم وَ
 
لۡۡٱَۡريخلۡأَٓۡۡرََكذَوٱَۡ َّللّۡۡاٗيريثَك٢١ۡ 
 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang 
mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 
dia banyak menyebut Allah” .(Depag RI, 2009 : 660) 
 
Dalam metode keteladanan, juga dituntut untuk bersikap konsisten 
dan kontinyu dalam memberikan contoh perbuatan dan akhlak yang 
baik. Karena sekali saja orang tua melakukan hal yang tidak baik maka, 
akan dapat merusak akhlak yang telah diteladani oleh anak.  
Anak memiliki sebuah potensi yang besar untuk menjadi baik, 
namun sebesar apapun sebuah potensi yang dimiliki, seorang anak tidak 
akan serta merta mengikuti prinsip – prinsip kebaikan selama ia belum 
melihat orang tuanya memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan 
prinsip – prinsip kebaikan tersebut. Untuk itu seorang orang tua tidak 
hanya memberikan ajaran sesuatu hal yang baik tapi juga harus 
mencontohkan sesuatu hal yang baik tersebut di hadapan si anak. 
2) Metode Pembiasaan  
Metode pembiasaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 
jiwa dan moral anak. Jika seorang anak menerima kritikan yang baik 
dari orang tuanya dan pengajaran yang tulus, disamping tinggal di 
dalam lingkungan Islami, bergaul dengan teman yang baik maka tidak 
diragukan lagi anak tersebut akan terdidik dalam keimanan dan 
ketakwaan dan secara otomatis ia akan terbiasa dengan akhlak yang 
luhur, etika mulia, dan kebiasaan yang terpuji. Salah satu wasiat Ibnu 
Sina dalam mendidik anak adalah “ Hendaknya ada bersama seorang 
anak kecil dalam pergaulan sehari-hari” ( Abdullah Nashih Ulwan, 
1999: 189). 
Islam mengajarkan bahwa anak berada dalam kondisi fitrah (suci, 
bersih, belum berdosa) sejak lahir sampai baligh. Dalam konsep Islami, 
fitrah adalah kecenderungan bertauhid secara murni, beragama secara 
benar atau beriman dan beramal saleh. Lingkunganlah, dalam hal ini 
terutama orang tua, yang membuat anak terbawa arus ke arah 
sebaliknya. 
Fitrah tersebut akan berkembang dengan baik dalam lingkungan 
yang terbina secara agama, ketika teladan utama tercermin dalam segala 
aspek kehidupan. Walaupun demikian, penampilan teladan tidak 
memadai fitrah memerlukan pengembangan usaha sadar dan teratur 
serta terarah, yang secara umum disebut pendidikan. Akan tetapi, untuk 
anak yang masih berumur di bawah 10 tahun, pembiasaan merupakan 
metode yang terbaik. Anak harus dibiasakan mandi, makan, dan 
berpakaian dengan bersih dan teratur, mendirikan sholat setiap waktu, 
meskipun dengan cara yang belum sempurna, hormat kepada orang tua, 
guru,dan tamu, berkata dengan sopan, rajin belajar (bagi anak yang 
sudah sekolah) dan sebagainya (Dindin Jamaludin, 2013: 72). 
3) Nasehat 
Mendidik dengan nasehat dapat mudah membuka pemahaman 
sorang anak tentang hakikat sesuatu yang mendorongnya menuju 
situasi luhur dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia sesuai ajaran 
agama Islam. Nasihat dapat disampaikan dengan perumpamaan, dalam 
Al-Qur’an dan Hadist banyak sekali mengemukakan perumpamaan. 
Jika Allah dan Rasul-Nya mengungkapkan perumpamaan secara 
tersirat berarti orang tua juga harus mendidik anak-anaknya dengan 
perumpamaan. Sebagai contoh, orang berkata dengan anaknya, 
“Bagaimana pendapatmu bila ada seorang anak yang rajin sholat, giat 
belajar, dan hormat pada kedua orang tuanya, apakah anak itu akan 
disukai oleh ayah dan ibunya?”. Kemudian anak menjawab, “ tentu, 
anak itu akan disukai oleh orang orang tuanya”. 
Berdasarkan ungkapan seperti itu, orang tua bisa melanjutkan 
arahan maupun nasehat terhadap anak-anaknya sampai anak bisa benar-
benar menyadari dan memahaminya bahwa kalau ingin disukai orang 
tua yang harus dilakukan anak adalah rajin sholat, giat belajar, dan 
hormat pada kedua orang tuanya. Sedangkan menurut Abdurrahman An 
Nahlawi (2002 : 289) memberi nasehat itu tidak harus selalu dengan 
kata-kata. Melalui kejadian-kejadian tertentu yang menggugah hati, 
juga bisa menjadi nasehat, seperti menjenguk orang sakit, ta’ziah 
kepada orang yang meninggal, ziarah ke kubur, dan sebagainya. 
Sehingga saat anak berperilaku tidak sesuai dengan akhlak Islam, 
berikanlah nasehat agar ia sadar dan memperbaiki diri. 
Salah satu memberikan nasehat yang sesuai adalah biasakanlah 
anak untuk berinteraksi dengan Al-Qur’an dan Hadist, karena di situlah 
sumber nasehat utama. Sebuah nasehat dapat menjadi suatu metode 
yang efektif dalam membentuk keimanan anak, akhlak, mental, dan 
sosialnya. Hal ini karena nasehat memiliki suatu pengaruh yang 
signifikan untuk memberi kesadaran kepada anak tentang prinsip – 
prinsip akhlak yang dianjurkan dalam agama Islam. 
4) Perhatian atau Pengawasan  
Pendidikan dengan perhatian atau pengawasan adalah memberikan 
perhatian penuh dalam perkembangan aspek aqidah dan moral anak, 
mengawasi dan memperhatikan persiapan mental dan sosial, disamping 
itu selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan 
berpikirnya. Karena setiap ilmu yang  diterima anak dipahami secara 
bertahap, sehingga diperlukan pengawasan dan perhatian. Perhatian 
adalah hal penting yang harus dilakukan orang tua agar anak bisa 
memahami sebuah ilmu dan tidak salah dalam memahami suatu ilmu 
yang diterimanya, dan jika melakukan kebaikan, ucapkanlah ucapan 
terimakasih dan mengajarkan anak untuk bersyukur, serta berikan 
motivasi agar senantiasa dapat melakukan kebaikan lagi.  
Abdurrahman An-Nahlawi menerapkan metode ini mendidik 
dengan dialog sebagai bentuk perhatian karena berdialog merupakan 
suatu keharusan bagi orang tua. Oleh karena itu kemampuan berdialog 
mutlak harus ada pada setiap orang tua. Dengan dialog, akan terjadi 
komunikasi yang dinamis antara oarang tua dengan anak, lebih mudah 
dipahami dan berkesan. Selain itu, orang tua sendiri akan tahu sejauh 
mana perkembangan pemikiran, pemahaman dan sikap anaknya 
(Abdurrahman An-Nahlawi, 2002: 205). 
5) Hukuman  
Hukuman adalah suatu hal penting lainnya dalam mendidik anak, 
agar anak yang melakukan kesalahan dapat menyadari kekeliruannya 
dan mau mengambil tanggung jawab. Namun, memberikan hukuman 
kepada anak tidak sama memberikan hukuman kepada orang dewasa. 
Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan hukuman yaitu: 
a) Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar untuk perbaikan. 
b) Menjaga tabiat anak yang shaleh dalam menjatuhkan hukuman. 
c) Hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang ringan hingga 
yang paling keras. 
Menurut Abdurrahman An-Nahlawi mendidik dengan hukuman 
sama halnya  mendidik dengan targhib dan tarhib. Targhib adalah janji-
janji menyenangkan jika seseorang melakukan kebaikan, sedangkan 
tarhib ancaman mengerikan bagi orang yang melakukan keburukan. 
Banyak sekali Ayat dan Hadits yang mengungkapkan janji dan 
ancaman. Itu berarti orang tua harus menerapkan dengan pendidikan 
anak-anaknya. Dalam Islam, targhib dan tarhib dikaitkan dengan 
persoalan akhirat, yaitu surga dan neraka. Sehingga sikap yang lahir 
dari anak melalui metode ini lebih kokoh karena terkait dengan iman 
kepada Allah dan Hari Akhir. Metode ini dimaksudkan untuk 
menggugah dan mendidik manusia agar memiliki sifat, seperti takut 
pada Allah, khusyu’ (memantapkan hati) di hadapan Allah, serta cinta 
kepada Allah dan Rasul-Nya (Abdurrahman An-Nahlawi, 2002: 295). 
Satu hal yang penting dalam mengaplikasikan metode hukuman ini 
yaitu bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dalam pemberian 
bimbingan agama Islam dan harus dilakukan secara terbatas tanpa 
menyakiti perasaan atau fisik seorang anak. Tujuan dari metode ini 
adalah untuk menyadarkan anak akan kesalahan – kesalahan yang telah 
dilakukannya sehingga ia menerima suatu hukuman tersebut. 
 d. Pentingnya Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
Salah satu hal yang dicermati dalam bimbingan agama Islam adalah 
untuk mengarahkan kesadaran seseorang untuk tunduk dan berkembang 
sesuai dengan nilai – nilai agama Islam. Untuk itu adanya suatu bimbingan 
agama Islam dalam keluarga menjadi suatu arti penting untuk memberikan 
pengembangan kepribadian yang mengarah kepada akhlak yang baik bagi 
semua anggota keluarga. Bimbingan suatu proses pemberian bantuan 
kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu 
tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya 
dan bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan 
keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan 
demikian, ia dapat memberikan peran bagi kehidupan masyarakat 
umumnya. Bimbingan dapat membantu individu mencapai perkembangan 
diri secara optimal sebagai makhluk sosial (Faqih, 2001 : 4). 
Dalam kaitanya dengan dunia pendidikan, adanya suatu bimbingan 
agama Islam dalam keluarga ini memiliki suatu arti yang cukup penting 
untuk mengembangkan kepribadian anak kelak, dan juga pola spiritualnya.  
Sehingga apabila nanti seorang anak mulai memasuki lingkungan 
masyarakat atau sekolah akan memiliki suatu kepribadian yang cenderung 
ke arah perilaku yang baik dan memiliki suatu nilai di mata masyarakat atau 
guru bahwa anak itu terlahir dan terdidik dalam sebuah keluarga yang 
memiliki suatu bimbingan agama Islam yang baik. 
 e. Indikator Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
Seorang anak akan terlihat telah mendapatkan bimbingan agama Islam 
dengan baik atau tidak dalam keluarga dapat dilihat dari perilaku dan akhlak 
anak tersebut. Apabila anak tersebut berakhlak baik, maka seorang awam 
akan menilai bahwa anak tersebut telah dididik dan dibimbing dengan baik 
oleh keluarganya, begitupun sebaliknya.  
Contoh beberapa perilaku anak yang mencerminkan bahwa ia telah 
dibimbing dengan baik oleh keluarganya, antara lain : 
1) Di dalam kehidupan sosialnya apabila ia berbicara selalu menggunakan 
kata – kata yang baik dan menggunakan kata yang lebih sopan apabila 
berbicara dengan orang yang lebih dituakan. 
2) Senantiasa mematuhi dan menghormati gurunya di sekolah serta 
memiliki kehidupan sekolah yang baik dengan cara selalu belajar 
dengan tekun. 
3) Apabila melihat orang lain sedang mengalami kesusahan maka ia akan 
dengan senang hati meolong semampunya tanpa mengharapkan suatu 
imbalan. 
Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila seorang anak 
meskipun memperoleh bimbingan agama Islam yang baik dalam 
keluarganya namun ternyata memiliki akhlak yang kurang baik. Hal ini 
karena dalam pembentukan akhlak anak tidak hanya terpaku dengan 
pemberian bimbingan agama Islam dalam keluarga saja. Faktor keintensifan 
pemberian bimbingan, lingkungan, pergaulan, maupun sekolah adalah 
sedikit dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan akhlak 
anak.  
 
2. Akhlak Siswa  
a. Pengertian Akhlak  
Akhlak menurut bahasa berasal dari kata khalaqa yang berarti 
menciptakan, membuat atau menjadikan. Seakar dengan kata khaliq 
(pencipta), makhluk yang berarti (yang diciptakan), dan khaliq (penciptaan). 
Dari persamaan kata tersebut mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup 
pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq (pencipta) 
dengan perilaku makhluk (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku 
seseorang dengan orang lain, lingkungannya, dan dengan Allah SWT 
(Abdul Rachman Assegaf, 2011: 42). 
Menurut Rosihon Anwar (2010 : 11) Akhlak adalah kata yang jama’nya 
adalah khuluq, yang berarti perangkai, tabiat, adat atau khalaqun yang 
berarti kejadian, buatan, ciptaan. Akhlak disamakan dengan kesusilaan atau 
sopan santun. Jadi akhlak (perilaku) adalah perangai tabiat atau sistem 
perilaku yang dibuat manusia, bisa baik atau buruk tergantung kepada tata 
nilai yang dipakai sebagai landasan. Jadi akhlak atau perilaku adalah hal 
ikhwal yang melekat jiwa, dari pada timbul perbuatan-perbuatan yang 
mudah tanpa dipikirkan dan diteliti manusia (Abudin Nata, 2012: 3). 
Akhlak  dari secara istilah adalah perbuatan yang telah tertanam dalam 
jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya (Abudin Nata, 2012: 
4). Menurut Abdur Rachman Assegaf (2011: 43) akhlak adalah ilmu yang 
menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan 
oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus 
dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk 
melakukan apa yang harus diperbuat. Pengurusan pengertian akhlak timbul 
sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara kholiq 
dengan makhluk dan diantara makhluk dengan makhluk lainnya. Allah 
berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 4 : 
ٖۡۡمي يظَعٍُۡقلُخۡ ََٰلَََعلَۡكَّنوَإِ٤ۡ 
Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 
yang luhur”. (Depag RI, 2009: 950). 
 
Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara 
hati nurani, pikiran, perasaan, dan kebiasaan yang menyatu, membentuk 
suatu kesatuan tindak akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup 
keseharian. Menurut Zuhairini (2015: 156), apabila iman merupakan hal 
yang berkaitan antara hamba dan Tuhannya, maka akhlak merupakan hal 
yang pertama kali berkaitan dengan hubungan mu’amalah antar manusia 
dengan orang – orang lain, baik secara individu maupun kelompok. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
akhlak adalah suatu sifat yang sudah meresap ke dalam jiwa dan menjadi 
kepribadian yang menyebabkan timbulnya berbagai macam perilaku secara 
spontan tanpa melalui pemikiran dalam hubungan antara makhluk dengan 
Allah, sesama manusia dan alam sekitar. 
 
b. Ruang Lingkup Akhlak  
Abuddin Nata (2012 : 149) membagi ruang lingkup akhlak menjadi 3 
yaitu : Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak 
kepada lingkungan. 
1) Akhlak kepada Allah 
Dapat diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang sudah 
sewajibnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang diciptakan 
Tuhan. Ada empat alasan mengapa manusia harus memiliki  akhlak 
kepada Allah. Pertama, karena Allah lah yang telah menciptakan 
manusia. Firman Allah dalam Al Qur’an surat Ath – Thariq ayat 5 – 7  
: 
ۡۡ يرُظَني
 
َلفٱُۡنََٰسن ي
 
لۡۡۡيمۡ َقيلُخۡ َّم٥َۡۡقيلُخۡۡ ٖقيفاَدۡ ٖٓءا َّمۡنيم٦ۡ ۡۡ ي  َيُبۡ ۢنيمۡ ُجُر
 َيَ
ٱۡيب
 
ل ُّصلَۡۡوٱۡيبي ٓئا َ
َّتَّلۡ٧ۡۡ
Artinya : “Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia 
diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, 
yang keluar dari antara tulang sulbi laki – laki dan tulang 
dada perempuan” ( Depag RI 2009 : 1038). 
 
Kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan 
panca indera berupa penglihatan, pendengaran, akal pikiran dan hati 
nurani, disamping anggota badan yang sempurna kepada manusia. 
Firma Allah dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman dalam surat An – 
Nahl ayat 78 
َۡوٱُۡ َّللّۡۡ  يَشۡ َنوُمَل  عَتۡ
َ
لَّۡ  مُكيتََٰه َّم
ُ
أۡ ينوُطُبۡ ۢني  مۡ مُكََجر  خ
َ
أٗ ُۡمَُكلۡ َلَعََجوۡ ا
ٱَۡع  م َّسلَۡۡۡوٱَۡرََٰص ب
َ  
لَۡۡۡۡوٱۡ  ف
َ  
لۡي َۡةَدَۡۡنوُرُك  َشتۡ  مُكَّلََعل٧٨ۡ 
Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi 
kamu pendengaran, pengelihatan, dan hati, agar kamu 
bersyukur” (Depag RI, 2007 : 405). 
 
Ketiga, karena Allah-lah yang telah menyediakan berbagai bahan 
dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Firman 
Allah dalam Al-Qur’an surat Al Jaatsiyah ayat 12-13 
۞ٱُۡ َّللّۡٱيي
َّ
لَّۡۡ ُمُكَلۡ َر َّخَسٱَۡر  حَ
 
لۡۡۡ َيير
 جَ يلِٱُۡك
 
لُف
 
لۡۡيهير
 م
َ
أي بۡ يهييفۦۡ
يهيل  ضَفۡنيمۡ
ْ
اوَُغت َب يلَِوۦَۡۡنوُرُك  َشتۡ  مُكَّلََعلَو١٢َۡۡر َّخَسَوۡۡ يفِۡا َّمۡمُك
َل
ٱۡيتََٰوََٰم َّسلۡۡ يفِۡ اَمَوٱۡ يضرۡ
َ  
لٖۡۡۡم  وَقي
 لۡ ٖتََٰيلَأٓۡ َكي لَٰ َذۡ يفِۡ َّنيإۡ ُُۚه  ني  مۡ اٗعييَجَ
َۡنوُر َّكَفَتَي١٣ۡ 
Artinya: “Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-
kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan 
agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar 
kamu bersyukur dan Dia menundukkan  apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya 
(sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal uang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ( kebesaran 
Allah) bagi orang-orang yang berfikir” (Depag RI, 2009 : 
806). 
Keempat, Allah-lah yang memuliakan manusia dengan 
diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Firman Allah 
dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 70: 
 
ۡ يفِۡ  مُهََٰن
 
َلََحَوَۡمَداَءۡ ٓ يَنِبۡا
َن  م َّرَكۡ  دَقَلَو۞ٱۡي  َب
 
لَۡۡوٱۡير
 َح
 
لَۡۡۡني  مۡمُهََٰن َقزَرَوٱۡيتََٰبي  ي َّطلۡ
ۡ
ٗ
لَي يض  فَتۡاَن  ق
َلَخۡ  ن َّمي  مٖۡيريثَكۡ َٰ
َ
َعَلۡ  مُهََٰن
 
ل َّضَفَو٧٠ۡ 
Artinya:  “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, 
dan kami angkat mereka di daratan dan di laut, dan Kami 
beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan 
mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan 
kelebihan yang sempurna” (Depag RI, 2009 : 427). 
 
 
 
2) Akhlak kepada sesama manusia 
Diartikan sebagai menhormati, menghargai, berbuat baik kepada 
sesama manusia, tolong-menolong dalam kebaikan, berbuat adil, 
pemaaf, menepati janji, wasiat di dalam kebenaran serta mengendalikan 
nafsu amarah. Hal ini tentunya harus berlandaskan  dalam Al-Qur’an 
yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana harus 
berhubungan dengan manusia yang seiman dan yang kafir. 
3) Akhlak kepada lingkungan  
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, 
baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa 
(Nata, 2012: 152). Akhlak pada lingkungan berarti memanfaatkan  
potensi lingkungan untuk kepentinagn hidup manusia, menjaga serta 
memelihara dengan sebaik-baiknya tanpa perusakan. Allah SWT 
berfirman dalam surat As-Syura ayat 30: 
ۡٓ اَمَوٖۡۡيريثَكۡنَعۡ
ْ
اوُف  َعيَوۡ  مُكي يد ي
َ
أۡ  تَبَسَكۡاَميبَفَٖۡةبي يص ُّمۡني  مۡمُكَبََٰص
َ
أ٣٠ۡ 
Artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah 
disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah 
memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)” 
(Depag RI, 2009: 778). 
 
Sedangkan ruang lingkup akhlak yang dikutip dari Rosihon Anwar 
(2010: 215) adalah: 
1) Akhlak yang berhubungan dengan Allah 
2) Akhlak terhadap diri sendiri 
3) Akhlak terhadap keluarga  
4) Akhlak terhadap masyarakat 
5) Akhlak terhadap alam 
Menurut kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ruang 
lingkup akhlak terdiri dari: 
1) Akhlak terhadap Allah 
2) Akhlak terhadap sesama manusia, yakni mencakup diri sendiri, 
keluarga, dan masyarakat 
3) Akhlak terhadap lingkungan 
Dilihat dari beberapa uraian di atas disimpulkan bahwa akhlak memiliki 
beberapa ruang lingkup yang mencakup dalam diri sendiri maupun di 
sekililingnya. Sehingga dalam berperilaku dan berakhlak yang baik tidak 
cukup hanya untuk satu atau dua sisi saja, misal hanya memiliki akhlak yang 
baik terhadap masyarakat dan  terhadap Allah. Seseorang yang memiliki 
akhlak baik sesuai dengan prinsip – prinsip dalam agama Islam tentu saja 
akan berperilaku baik tidak hanya terhadap masyarakat, tapi juga kepada 
Allah, keluarga, lingkungan alam, dan tentu saja kepada diri sendiri. 
   
c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak 
Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak antara 
lain: 
 
1) Faktor Internal 
Faktor internal atau kepribadian dari orang itu sendiri. 
Perkembangan agama pada seseorang sangat ditentukan oleh 
pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa 
pertumbuhan yang  pertama (masa anak) dari umur 0-12 tahun. 
Kemampuan seseorang dalam memahami masalah-masalah agama, hal 
ini sangat di pengaruhi oleh intelejensi pada orang itu sendiri dalam 
memahami ajaran-ajaran Islam (Zakiah Drajat, 1995: 53). 
2) Faktor Eksternal 
Ada beberapa  faktor eksternal yang bisa memengaruhi akhlak 
manusia, yaitu: 
a) Lingkungan keluarga 
Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist kita dapat mengatakan 
bahawa tujuan terpenting  dari pembentukan keluarga Islam 
sebagaimana dikemukakan  oleh Abdurrahman An-Nahlawi (2002: 
139) adalah sebagai berikut: 
(1) Mendirikan syari’at Allah dalam segala permasalahan rumah 
tangga. 
(2) Mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis. 
(3) Mewujudkan sunnah Rasullullah saw. 
(4) Memenuhi kebutuhan cinta kasih anak – anak. 
Proses pembinaan akhlak anak, faktor orang tua sangat 
menentukan, karena akan masuk ke dalam pribadi anak bersamaan 
dengan unsur-unsur pribadi yang didapatnya melalui sejak kecil. 
Ada beberapa hal yang perlu direalisasikan oleh orang tua yakni 
aspek pendidikan akhlakul karimah. Pendidikan akhlak sangat 
penting dalam keluarga, karena dengan jalan membiasakan dan 
melatih pada hal-hal yang baik, menghormati orang tua dan guru, 
bertingkah laku sopan, baik dalam berperilaku keseharian maupun 
dalam bertutur kata. 
b) Lingkungan Sekolah 
Perkembangan akhlak anak dipengaruhi oleh lingkungan 
sekolah, baik guru dan teman-teman sebayanya. Seharusnya mereka 
berupaya menanamkan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. 
c) Lingkungan Masyarakat 
Lingkungan masyarakat yakni lingkungan yang selalu 
mengadakan hubungan dengan bersama orang lain. Oleh karena itu 
lingkungan masyarakat juga dapat membentuk akhlak seseorang, 
didalamnya orang akan menatap beberapa permasalahan yang dapat 
mempengaruhi bagi perkembangan, baik dalam hal-hal yang positif 
maupun negatif  dalam membentuk akhlak pada diri seseorang. Oleh 
karena itu lingkungan yang berdampak negatif  tersebut harus diatur, 
supaya interaksi edukatif dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya 
(Urbiyati, 2005: 216). Dengan demikian di pundak masyarakat 
terpikul keikutsertaan dalam membimbing dan perkembangan 
akhlak siswa. 
Berdasarkan dari hal di atas dapat diketahui bahwa lingkungan 
keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat 
sangatlah berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan 
akhlak seorang anak. Namun, dalam lingkungan keluargalah 
pertama kali terjadinya pembentukan dan penanaman akhlak yang 
akan diterima dan dialami oleh anak sebelum ia memasuki 
lingkungan sekolah dan masyarakat. Disinilah pentingnya peranan 
penanaman akhlak yang telah ditanamkan oleh kedua orang tuanya 
bagi anak, sehingga anak mampu memilah dan memfilter semua hal 
yang diterimanya di lingkungan luar keluarga apakah itu baik atau 
buruk bagi dirinya, lebih – lebih pada era globalisasi saat ini yang 
mana suatu informasi dari berbagai tempat akan sangat mudah untuk 
didapatkan.  
 
d. Akhlak Siswa kepada Orang Tua  
Islam sangat menjunjung tinggi perbuatan bakti kepada orang tua. Akan 
tetapi, berbakti kepada orang tua ada batasnya, yakni selama perbuatan bakti 
tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah. Baik yang 
telah dijelaskan dalam Al-Qur’an  dan Hadist. Jika demikian halnya, 
bukanlah sudah kewajiban anak untuk membantu orang tuanya, menjaga 
mereka agar jangan sampai menderita dan menafkahi mereka. Selain 
berbakti kepada orang tua di rumah kita juga harus kita juga harus berbakti 
kepada orang tua kita di sekolah yaitu Bapak dan Bu Guru. Seperti 
penjelasan di bawah ini sebagi berikut: 
1) Berbakti kepada Orang Tua  
Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua  
berarti menyetujui keinginan-keinginannya. Artinya, jika salah satunya 
memerintahkan sesuatu pada anaknya, ia mematuhinya selama bukan 
maksiat. 
Seorang anak hendaknya berbakti kepada orang tua dengan cara 
yang telah diterangkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isro’ ayat 23-24 : 
ۡۡيبَوُۡهاَّييإۡ
ٓ َّلَّيإۡ
ْ
آوُُدب  عَتۡ
َّ
لَّ
َ
أَۡكُّبَرۡ َََٰضَقَو۞ٱۡين
 ي َ يلَِٰ َو
 
لَۡۡكَدنيعۡ َّنَُغل بَيۡا َّميإ ُۡۚ اًنََٰس  حيإ
ٱََۡبيك
 
لۡۡ
ٗ
لَّ  وَقۡاَمُه
َّ
لۡلُقَوۡاَمُه رَه نَتۡ
َ
لََّوۡ ٖ
 ف
ُ
أۡٓاَمُه
َّ
لۡلُقَتََۡلَفۡاَمُه َ يكِلۡ  و
َ
أۡٓاَمُهُدَح
َ
أ
ۡاٗمييرَك٢٣َۡۡوٱۡ
 ضيف  خَۡۡحاَنَجۡاَمَُهلٱۡي
 
ل ُّلََّۡۡنيمٱيَة  حََّرلۡۡ ي  بَّرۡلُقَوٱاَمُه َحَ رۡۡاَمَك
ۡاٗيريغَصۡ ينِاَيَّبَر٢٤ۡ  
Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat 
baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara  
keduanya atau kedua – duanya samapai berusia lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali – kali janganlah 
engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” 
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan 
ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan 
rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh 
kasih sayang dan ucapkanlah,”Wahai Tuhanku, 
sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku pada waktu kecil.” (Depag RI, 2009: 
420). 
Ayat di atas menjabarkan bahwa seorang anak itu harus senantiasa 
berbakti kepada orang tua. Ada beberapa cara yang bisa dijabarkan dari 
pengertian ayat di atas antara lain : 
a) Tidak mengucapkan kata – kata yang menyakitkan hati orang tua, 
terutama saat mereka sudah menginjak usia lanjut 
b) Tidak diperbolehkan untuk membentak kedua orang tua 
c) Tidak memandang rendah orang tua 
d) Senantiasa merendah dan menghormati orang tua di hadapan orang 
tua maupun tidak 
e) Selalu mendo’akan orang tua (Muhammad Abdurrahman, 2016 : 
134) 
2) Menghormati guru 
Kitab Ibnu wa Adab wa al-Muta’allim di dalamnya mengatakan 
bahwa sikap murid terhadap guru meliputi sikap pribadi dan sikap 
sebagai penuntut ilmu. Sebagai pribadi seorang murid harus bersih hati 
dan pikirannya agar dapat dengan mudah dan jelas dalam menangkap 
ajaran, menghafalkan, dan mengamalkan pelajaran yang diterimanya. 
Kedua, sikap sebagai penuntut ilmu bagi murid meliputi suatu 
sikap rendah hati terhadap semua ilmu yang telah diperolehnya dari 
guru. Dengan demikian seorang murid akan dengan mudah mencapai 
cita – citanya. Selain itu seorang murid harus menjaga kehormatan 
gurunya, tidak menggunjing di belakang gurunya dan mencegah orang 
lain menggunnjingnnya, juga jangan bersikap buruk di depan gurunya. 
(Daradjat, 1995 : 73) 
3) Berkata yang baik kepada Orang tua 
Interaksi komunikasi juga menjadi salah satu cara terciptanya suatu 
hubungan antara anak dengan orang tua. Ada beberapa contoh cermin 
keluarga dalam berkomunikasi antara anggota keluarga, yaitu secara 
terbuka dan secara tertutup (berbicara seperlunya). Kedua jenis 
komunikasi dalam keluarga di atas sangatlah berpengaruh terhadap 
keharmonisan suatu keluarga. Selain itu dalam komunikasi juga 
diperlukan suatu tutur kata yang baik, seperti yang muda berkata secara 
halus dan sopan kepada yang lebih tua dan yang lebih tua bertutur kata 
yang baik dan patut diteladani yang lebih muda. 
Tutur kata yang halus dan sopan juga harus disertai nilai – nilai 
yang mulia. Hal ini karena orang tua adalah sosok yang dihormati dan 
memiliki kedudukan yang lebih tinggi di hadapan anak. Apabila ingin 
memanggil orang tua tentu saja dengan kata – kata yang mulia, jangan 
sampai memanggil orang tua dengan langsung menyebut namanya. 
 Lebih jelasnya akan diuraikan seperti di bawah ini, : 
a) Menghindari kata – kata yang sulit dipahami dan dimengerti oleh 
orang tua 
b) Berkata dengan benar dan jujur 
c) Tidak menggurui 
d) Tidak memotong pembicaraan orang tua 
e) Tidak menertawakan orang tua 
f) Bergegas menjawab apabila dipanggil oleh orang tua dengan 
jawaban yang baik dan lembut. (Arifuddin, 2009 : 24) 
4) Taat dan Patuh 
Orang tua senantiasa membimbing dan mengarahkan anak – 
anaknya ke jalan kebaikan untuk masa depan anak – anaknya. Proses 
bimbingan itu sudah dimulai bahkan sejak seorang anak masih dalam 
kandungan ibunya. Proses tersebut dapat juga di sebut suatu pendidikan 
dini bagi anak agar memiliki kepribadian yang baik dan berguna bagi 
masa depannya. Hal tersebur dapat dilakukan melalui kata – kata 
maupun perbuatan. 
Setiap kegiatan bimbingan tidak akan lepas dari sebuah konflik 
kecil antara orang tua dan anak. Konflik tersebut memungkinkan 
menumbuhkan rasa khawatir pada orang tua terhadap anaknya. Saat 
anak mulai membantah dan tidak patuh dengan suatu perintah orang tua 
karena kondisi psikologis anak yang masih labil membuatnya lupa diri 
bahwa membantah orang tua itu merupakan perbuatan yang tidak benar. 
Misal jika seorang anak mengabaikan permintaan tolong oleh 
orang tua untuk membersihkan rumah dan malah sibuk bermain dengan 
permainannya ketika diingatkan oleh orang tuanya justru memberontak 
karena asiknya dengan permainannya dan merasa terganggu. Dalam 
psikologi memandang hal tersebut sebagai suatu kewajaran sebagai 
salah satu proses menuju kedewasaan, namun jika hal tersebut 
(membantah dan memberotak) sering terjadi hingga seorang anak 
mencapai usia remaja dapat menimbulkan suatu kekhawatiran anak 
akan terbiasa tidak patuh terhadap perintah orang tua dan akan 
menjerumuskan kepada kedurhakaan. Sikap patuh adalah kunci dan 
tolak ukur apakah seorang anak berbakti kepada orang tua atau tidak. 
Namun jika perintah orang tua tersebut bertentangan dengan ajaran 
Islam, seperti mencuri, zalim, memfitnah, atau berbuat syirik makan 
tidak ada suatu kewajiban bagi seorang anak untuk tetap mematuhi 
perintah tersebut. Sebab semua hal yang bertentangan dengan ajaran 
Islam jelas bertentangan dengan perintah Allah, padahal perintah Allah 
adalah bersifat mutlak untuk dipatuhi. Akan tetapi, meskipun seorang 
anak harus menolak perintah orang tua yang bertentangan dengan 
perintah Allah, seorang anak harus menyampaikan penolakannya 
secara halus dan tidak menyakiti hati orang tua. Rasullullah SAW 
bersabda, “Tidak kewajiban mentaati perintah makhluk untuk berbuat 
maksiat kepada sang pencipta” (HR. Ahmad). 
 
 
 
3. Hubungan Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga dengan 
Akhlak Siswa 
Keluarga merupakan sebuah kelompok terkecil dalam kehidupan 
bermasyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluargalah 
terbentuk suatu pendidikann dan bimbingan yang paling dasar bagi individu 
baru. Metode yang digunakan dalam proses bimbingan agama Islam dalam 
keluarga yaitu menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, nasehat, 
perhatian dan pengawasan, serta pemberian hukuman. 
Untuk modal dasar bimbingan agama Islam dalam keluarga maka perlu 
adanya suatu penanaman akhlak yang baik dari orang tua kepada anaknya, 
jika tidak adanya suatu proses penanaman akhlak yang baik dari orang tua 
kepada anaknya maka seorang anak akan berkembang menuju kedewasaan 
tanpa arah yang baik. Hal ini karena pembentukan akhlak dipengaruhi oleh 
dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari 
kemampuan individu itu sendiri dalam melihat dan memahami fenomena – 
fenomena yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari 
lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat yang meyebabkan terjadinya 
fenomena – fenomena tersebut. 
Sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin Syu’aib bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda : “ Perintahkanlah anak – anakmu untuk sholat, 
sementara mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena 
meninggalkan sholat, sementara mereka berumur sepuluh tahun. Dan 
pisahlah mereka dalam tempat tidur. (HR. Abu Dawud). (Yunahar Ilyas, 2006 
: 180). Berdasarkan Hadist tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua metode 
dalam membimbing anak untuk sholat, yaitu metode pembiasaan anak untuk 
sholat sejak umur tujuh tahun, dalam usia ini anak cenderung akan meniru 
perilaku yang terlihat di sekitarrnya. Oleh karena itu orang tua wajib memberi 
teladan dan pembiasaan yang baik kepada anak ketika anak berumur tujuh 
tahun. Metode kedua yaitu hukuman apabila anak meninggalkan sholat pada 
umur sepuluh tahun, karena pada usia ini seorang anak mengalami transisi 
dari anak menuju remaja yang cenderung memiliki emosi yang labil dan 
inisiatif yang serba ingin tahu. 
Hubungan adalah sesuatu yang memiliki kaitan atau pertalian. Jadi 
hubungan intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan akhlak 
siswa adalah usaha orang tua dalam membimbing dan mengarahkan  anak ke 
arah yang baik sesuai tuntunan Al Qur’an dan Hadis sehingga anak akan 
memiliki keimanan, ketaqwaan, dan kepribadian Islami yang berakhlak 
mulia. 
Bimbingan agama Islam dalam keluarga tidak hanya dengan teori dan 
kata – kata saja tetapi juga sebuah teladan dan pembiasaan terhadap anak 
untuk mengamalkan ajaran – ajaran yang sesuai dengan agama Islam yang 
harus dilakukan secara kontinyu. Dengan bermodalkan bimbingan yang baik 
dari orang tua yang dilakukan secara kontinyu, di harapkan seorang anak tetap 
akan memiliki akhlak yang baik ketika dia keluar dari lingkungan keluarga 
menuju lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Apabila seorang 
anak memiliki latar belakang agama Islam yang baik sejak dari keluarga, 
maka ia akan  memiliki etika pergaulan yang baik dalam bergaul dengan 
lingkungan di luar lingkungan keluarga seperti yang diajarkan oleh agama 
Islam. 
Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi akhlak siswa antara lain 
1) Faktor Internal 
Faktor internal atau kepribadian dari orang itu sendiri. Perkembangan 
agama pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman 
yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang  pertama (masa 
anak) dari umur 0-12 tahun. Kemampuan seseorang dalam memahami 
masalah-masalah agama, hal ini sangat di pengaruhi oleh intelejensi pada 
orang itu sendiri dalam memahami ajaran-ajaran Islam (Zakiah Drajat, 
1995: 53). 
2) Faktor Eksternal 
Ada beberapa  faktor eksternal yang bisa memengaruhi akhlak 
manusia, yaitu: 
a) Lingkungan keluarga 
Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist kita dapat mengatakan bahawa 
tujuan terpenting  dari pembentukan keluarga Islam sebagaimana 
dikemukakan  oleh Abdurrahman An-Nahlawi (2002: 139) adalah 
sebagai berikut: 
(1) Mendirikan syari’at Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. 
(2) Mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis. 
(3) Mewujudkan sunnah Rasullullah saw. 
(4) Memenuhi kebutuhan cinta kasih anak – anak 
Pembinaan akhlak pada anak faktor orang tua sangat menentukan, 
karena akan masuk ke dalam pribadi anak bersamaan dengan unsur-unsur 
pribadi yang didapatnya melalui sejak kecil. Ada beberapa hal yang perlu 
direalisasikan oleh orang tua yakni aspek pendidikan akhlakul karimah. 
Pendidikan akhlak sangat penting dalam keluarga, karena dengan jalan 
membiasakan dan melatih pada hal-hal yang baik, menghormati orang 
tua dan guru, bertingkah laku sopan, baik dalam berperilaku keseharian 
maupun dalam bertutur kata. 
b) Lingkungan Sekolah  
Perkembangan akhlak anak dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, 
baik guru dan teman-teman sebayanya. Seharusnya mereka berupaya 
menanamkan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. 
c) Lingkungan Masyarakat 
Lingkungan masyarakat yakni lingkungan yang selalu mengadakan 
hubungan dengan bersama orang lain. Oleh karena itu lingkungan 
masyarakat juga dapat membentuk akhlak seseorang, didalamnya orang 
akan menatap beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi bagi 
perkembangan, baik dalam hal-hal yang positif maupun negatif  dalam 
membentuk akhlak pada diri seseorang. Oleh karena itu lingkungan yang 
berdampak negatif  tersebut harus diatur, supaya interaksi edukatif dapat 
berlangsung dengan sebaik-baiknya (Nur Urbiyati, 2005: 216). Dengan 
demikian di pundak masyarakat terpikul keikutsertaan dalam 
membimbing dan perkembangan akhlak siswa. 
Menurut hal tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat sangatlah berperan 
penting dalam pembentukan kepribadian dan akhlak seorang anak. 
Namun, dalam lingkungan keluargalah pertama kali terjadinya 
pembentukan dan penanaman akhlak yang akan diterima dan dialami 
oleh anak sebelum ia memasuki lingkungan sekolah dan masyarakat. 
Disinilah pentingnya peranan penanaman akhlak yang telah ditanamkan 
oleh kedua orang tuanya, yang berguna sebagai filter perkembangan yang 
telah terjadi pada zaman yang globalisasi ini. Intinya adalah mengadakan 
bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa manusia atau akhlak. 
 
B. KAJIAN HASIL PENELITIAN 
 Ada beberapa hasil penelitian yang menjadi acuan dan membahas 
tentang bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan akhlak siswa, 
diantaranya yaitu : 
1. Penelitian skripsi Rosi Amilia Haristuti tahun 2018 yang berjudul 
Hubungan Perhatian Orang Tua dengan Akhlak Siswa Kelas XI MAN 
1 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui 1) Perhatian orang tua MAN 1 Surakarta kelas XI tahun 
ajaran 2017/2018, 2) Akhlak siswa MAN 1 Surakarta kelas XI tahun 
ajaran 2017/2018, 3) Hubungan perhatian orang tua dengan akhlak 
siswa MAN 1 Surakarta kelas XI tahun ajaran 2017/2018. 
 Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut : 1) Perhatian orang tua 
di MAN 1 Surakarta menunjukkan sebagian besar siswa dalam 
berperilaku ditentukan oleh perhatian orang tua dalam kategori tinggi 
dengan nilai frekuensi relatif 68,6%. 2) akhlak siswa kelas XI MAN 1 
Surakarta menunjukkan sebagian besar siswa memiliki akhlak yang baik 
dalam kategori tingggi dengan nilai frekuensi relatif sebesar 70%. 3) 
perhatian orang tua berhubungan positif terhadap akhlak siswa kelas XI 
MAN 1 Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai perhitungan thitung 
sebesar 0,232. Sehingga dapat diartikan bahwa perhatian orang tua 
terhadap akhlak siswa sangat berhubungan dalam bentuk akhlak yang 
baik. 
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Dessy Riska yang berjudul hubungan 
keteladanan orang tua dengan akhlak siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 
Boyolali tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) 
Keteladanan orang tua siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali tahun 
ajaran 2017/2018, 2) Akhlak siswa kelas VIII  MTs Negeri 6 Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018, 3) hubungan antara keteladanan orang tua 
dengan akhlak siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 
2017/2018. 
 Hasil penelitiaannya adalah sebagai berikut : 1) kecenderungan 
keteladanan orang tua tergolong sedang, terbukti dari hasil penelitian ini 
terdapat sebanyak 112 (66,27%) orang tua termasuk dalam kategori 
sedang. 2) Akhlak siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali sebagian 
besar dalam kategori sedang, terbukti dari hasil penelitian terdapat 92 
siswa (54,44%) termasuk dalam kategori sedang. 3) Keteladanan orang 
tua berhubungan positif dengan akhlak siswa kelas VII MTs Negeri 6 
Boyolali. Hal ini dibuktikan dengan nilai perhitungan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 
7,9689. Sehingga dapat dikatakan bahwa keteladanan orang tua 
berhubungan dengan akhlak siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali. 
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Robiyah Sarmiyati tahun 2016 yang 
berjudul hubungan antara kualitas teman pergaulan dengan akhlak siswa 
kelas XI IPS di MA Al Azhar Boyolali tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kualitas teman pergaulan 
siswa kelas XI IPS di MA Al Azhar Boyolali tahun ajaran 2015/2016, 
2) Akhlak siswa kelas XI IPS di MA Al Azhar Boyolali tahun ajaran 
2015/2016, 3) Hubungan antara kualtias teman pergaulan dengan akhlak 
siswa kelas XI IPS di MA Al Azhar Boyolali tahun ajaran 2015/2016. 
 Hasil penelitiannya menunjukkan adanya suatu hubungan antara 
kualitas teman pergaulan dengan akhlak siswa kelas XI IPS di MA Al 
Azhar Boyolali tahun ajaran 2015/2016 yang ditunjukkan dengan 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 0,356. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan 
antara kualtias teman pergaulan dengan akhlak siswa kelas XI IPS di 
MA Al Azhar Boyolali tahun ajaran 2015/2016 
 
C. KERANGKA BERPIKIR 
 Bimbingan agama Islam merupakan proses pemberian bantuan, 
artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan 
sekedar membantu dan membimbing suatu individu supaya mampu hidup 
sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Keluarga adalah sebuah 
institusi atau kelompok terkecil di dalam masyarakat yang dimasuki 
pertama kali oleh seorang individu dalam hidupnya dan dari ayah, ibu, dan 
anak-anaknya dimana orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab 
mendidik, memberi rasa aman, damai, saling mencintai dan menyayangi 
sehingga membentuk kepribadian seorang individu yang baik. Di dalam 
keluarga inilah terjadinya suatu proses penanaman dan pembentukan akhlak 
anak sejak dini sehingga peran orang tua sangatlah menonjol dibandingkan 
dengan yang lain. 
 Hal ini diperlukan untuk tercapainya suatu bimbingan agama Islam 
yang baik dalam keluarga maka pada mulanya harus ada penanaman akhlak 
yang baik kepada anak dari orang tuanya. Tanpa adanya suatu penanaman 
akhlak yang baik telebih dahulu, maka bimbingan agama Islam dalam 
keluarga tidak akan berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya. 
 Untuk menanamkan akhlak yang baik bagi anaknya, orang tua harus 
mampu menjadi teladan yang baik, mengajarkan prinsip dan nilai agama 
Islam dengan benar, membiasakan anak agar selalu beribadah,tegas dalam 
menasehati, dan memberikan perhatian terhadap perkembangan anaknya. 
Di keluarga seorang anak tentu saja tidak bisa dididik dengan teori – teori 
saja tapi juga harus dengan suatu amalan – amalan yang sesuai dengan 
ajaran agama Islam, dan sebaiknya dilakukan secara kontinu. Dengan 
adanya bimbingan agama Islam secara kontinu maka anak diharapkan 
memiliki akhlak yang terpuji, baik kepada orang tua di lingkungan keluarga 
maupun kepada gurunya ketika di lingkungan sekolah. Apabila seorang 
anak memiliki latar belakang pendidikan agama Islam yang baik maka 
kemungkinan besar anak tersebut akan mempunyai akhlak dan etika 
pergaulan dengan temannya secara baik sesuai syariat Islam. 
 Meskipun ketika anak memasuki lingkungan masyarakat yang akan 
berpengaruh terhadap perkembangan akhlaknya dan akan menghadapi 
berbagai hal, informasi, dan masalah lebih kompleks, ia akan mampu 
setidaknya memilah semua hal baik dan memfilter suatu hal yang buruk 
karena telah memiliki modal bimbingan agama Islam yang kuat sejak dini 
dari keluarganya. Dengan demikian, disinilah pentingnya peranan orang tua 
dalam penanaman akhlak seorang anak dalam menghadapi dunia di luar, 
karena dalam lingkungan luar itu tidak semua hal dan informasi yang 
diterima anak adalah pasti hal yang baik. 
 Hubungan antara dua variabel tersebut dapat digambarkan dalam 
kerangka hubungan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 
Skema Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
Intensitas Bimbingan 
Agama Islam dalam 
Keluarga (X) 
Akhlak Siswa kepada 
Orang Tua (Y) 
D. HIPOTESIS 
 Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “hupo” 
(sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis 
merupakan pernyataan sementara yang masih lemah keakuratan dan 
kebenarannya, maka dari itu perlu adanya suatu pengujian. (Sofyan Siregar, 
2013 : 151). Hipotesis dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut 
1. 𝐻𝑎  : Terdapat hubungan antara intensitas bimbingan agama 
Islam dalam keluarga dengan akhlak siswa kelas VIII SMP 
Negeri 4 Jatisrono 
2. 𝐻𝑜 : Tidak terdapat hubungan antara intensitas bimbingan 
agama Islam dalam keluarga dengan akhlak siswa kelas VIII 
SMP Negeri 4 Jatisrono 
Selanjutnya dari kedua hipotesis di atas dapat diperoleh peryataan 
sebagai berikut : 
1. 𝐻𝑎  diterima dan 𝐻𝑜 ditolak jika terdapat suatu hubungan antara 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan akhlak 
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
2. 𝐻𝑎  ditolak dan 𝐻𝑜 diterima jika tidak terdapat suatu hubungan 
antara intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan 
akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa “Ada 
Hubungan positif antara Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam 
Keluarga dengan Akhlak Siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020”. Hal ini berarti bahwa 
semakin tinggi intensitas bimbingan agama islam dalam keluarga maka 
akan semakin tinggi pula akhlak siswa kelas VII/I SMP Negeri 4 Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020. Begitu pula apabila 
semakin rendah intensitas bimbingan agama islam dalam keluarga maka 
akan semakin rendah pula akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Metode penelitian 
 Metode memiliki arti yaitu sebuah langkah atau jalan yang dilalui 
untuk mencapai sebuah tujuan (Ismail, 2008 : 7). Sedangkan penelitian yaitu 
suatu cara ilmiah untuk memperoleh data, dan dari data yang diperoleh 
tersebut akan diolah dengan statistik sehingga mampu dibaca dan 
disimpulkan hasilnya untuk tujuan tertentu (Sujawerni Wiratna, 2012 :1). 
 Jadi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang berfungsi 
untuk memperoleh data dan data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya 
diolah secara statistik sehingga mampu dibaca, dipahami, dan disimpulkan 
hasilnya untuk mencapai tujuan tertentu. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional, yaitu 
hubungan atara dua variabel atau lebih yang bersifat saling mempengaruhi 
antara variabel satu dengan variabel lainnya (Siregar, 2013 : 250). Dalam 
penelitian ini terdapat dua buah variabel yaitu variabel intensitas bimbingan 
agama Islam dalam keluarga dengan variabel akhlak siswa. Sehingga 
dengan metode kuantitatif korelasional ini diharapkan mampu mengetahui 
apakah dengan adanya suatu intensitas bimbingan agama Islam yang 
dilakukan dalam lingkungan keluarga itu akan mempengaruhi atau tidak 
mempengaruhi akhlak seorang anak kelak saat menjadi siswa di sekolah 
maupun saat berada di lingkungan masyarakat. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
 Tempat penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 4 Jatisrono yang 
beralamat di Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten 
Wonogiri. Adapun yang menjadi alasan pemilihan tempat ini adalah 
karena masih ada beberapa perilaku dan akhlak yang kurang baik yang  
ditunjukkan oleh siswa di SMP Negeri 4 Jatisrono ini, sehingga peneliti 
tertarik untuk meneliti apakah ada hubungannya suatu bimbingan agama 
Islam yang diterapkan di keluarga siswa dengan akhlak yang 
ditunjukkan oleh siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Jatisrono. 
2. Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap yang dimulai pada bulan 
Juni 2019 hingga Januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.1 
Waktu Penelitian 
No Uraian Juni 
2019 
Juli 
2019 
Agustus 
2019 
September 
2019 
Oktober 
2019 
November 
2019 
Desember 
2019 
Januari 
2020 
1 Pembuatan 
Proposal 
Penelitian 
        
2 Penyusunan 
Instrumen 
        
3 Uji Coba 
Instrumen 
        
4 Pengolahan 
Data 
        
5 Analisis 
Data 
        
6 Pembuatan 
Laporan 
Penelitian 
        
 
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
1. Populasi 
 Populasi menurut Sugiyono (2014 : 80) adalah suatu wilayah 
generalisasi yang meliputi obyek atau subyek yang memiliki suatu 
karakteristik tertentu  yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidaklah hanya meliputi 
orang saja, tapi juga obyek dan benda – benda alam lainnya (Moh. Bisri, 
2014 : 25). 
 Jadi populasi adalah keseluruhan subyek dan obyek yang telah 
ditetapkan oleh peneliti yang meliputi orang dan benda – benda alam 
disekitarnya untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 4 Jatisrono yang terbagi menjadi 4 kelas dan terdiri dari 112 
siswa. 
Tabel 3.2 
Distribusi jumlah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
Kelas Siswa laki - 
laki 
Siswa 
perempuan 
Jumlah 
VIII A 12 16 28 
VIII B 11 18 29 
VIII C 15 11 26 
VIII D 13 16 29 
Jumlah   112 
 
2. Sampel 
 Sampel menurut Moh. Bisri (2014 : 27) adalah sebagian dari jumlah 
dan karakterisitik yang dimiliki oleh populasi. Sampel merupakan 
sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto, 
2002 : 131). Dengan kata lain sampel adalah bagian dari sebuah populasi 
yang akan diambil untuk mewakili populasi tersebut dalam sebuah 
penelitian sehingga hasil penelitiannya mampu digeneralisasikan. 
Untuk penelitian ini dalam pengambilan sampel dengan menggunakan 
rumus Slovin dalam penentuan jumlah sampelnya. 
 
Rumus Slovin : 𝑛 =
𝑁
1 + (𝑁 x 𝑒2) 
 
Keterangan : 
𝑛 = ukuran sampel 
N  = populasi 
e = persentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan 
pengambilan sampel yang masih diinginkan. (Wiratna Sujawerni, 2012 
: 17) 
 Kemudian dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 
kesalahan 5% maka penentuan sampel ditentukan dengan cara berikut 
ini : 
 𝑛 =
𝑁
1 + (𝑁 x 𝑒2) 
 
 
 𝑛 =
112
1 + 100 x (0,05)2 
 
 = 
112
1,25
 
 = 89,6 
 Jadi sampel pada penelitian ini untuk memudahkan penelitian 
penulis mengambil sampel dengan pembulatan ke bawah sehingga 
sampel yang diambil menjadi sebanyak 80 siswa kelas VIII SMP Negeri 
4 Jatisrono tahun pelajaran 2019/2020. 
3. Teknik Sampling 
 Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk 
menentukaan sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2014 : 81). Dengan 
kata lain teknik sampling berarti cara atau langkah peneliti dalam rangka 
mengambil sampel yang digunakan dalam penelitiannya. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional 
random sampling, yaitu dengan pengambilan sampel anggota populasi 
dilakukan dengan acak dan proporsional. Tabel di bawah ini 
menunjukkan cara pengambilan sampel dalam penelitian. 
Tabel 3.3 
Jumlah sampel siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
No Kelas Populasi Sampel ysng 
didapat 
Sampel 
akhir 
1 VIII A 28 28
112
 x 80 = 20 20 
2 VIII B 29 29
112
 x 80 = 20,7 21 
3 VIII C 26 26
112
 x 80 = 18,5 18 
4 VIII D 29 29
112
 x 80 = 20,7 21 
Jumlah  112  80 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilalui dan 
alat – alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang 
diperlukan (Darmawan, 2013 : 159). Adapun untuk memperoleh data yang 
diinginkan untuk penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Metode Angket Tertulis 
 Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014 :142). Angket ini 
digunakan untuk mengumpulkan data mengenai intensitas bimbingan 
agama Islam dalam keluarga dan akhlak siswa kelas VIII di SMP Negeri 
4 Jatisrono. 
Dalam angket ini setiap pernyataan terdapat lima alternatif jawaban dan 
cara penskorannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3.4 
Skor angket intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dan akhlak 
siswa 
Butir Jawaban 
Selalu  Sering Kadang Jarang Tidak Pernah  
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
 
2. Metode Dokumentasi 
 Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang – 
barang tertulis. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan 
untuk memperoleh data yang diinginkan melalui dokumen atau data 
tertulis (Suharsimi Arikunto, 2002 : 206). 
 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai jumlah 
siswa yang menjadi subyek penelitian yaitu siswa kelas VIII. 
 
E. Instrumen Penelitian 
1. Definisi Konseptual Variabel 
 Variabel menurut Sugiyono (2014 : 38) adalah segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti utuk dipelajari sehingga 
dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Dalam penelitian kali ini terdapat dua variabel yaitu : 
a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intensitas bimbingan 
agama Islam. Intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga 
adalah usaha orang tua yang bertanggung jawab dalam keluarga 
untuk membimbing dan mengarahkan jasmani dan rohani anak 
secara terarah, bertahap dan terus - menerus sesuai dengan tuntunan 
Al-Qur’an dan Hadist. 
b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akhlak siswa. Akhlak 
siswa adalah suatu sifat yang menjadi kepribadian siswa yang 
menyebabkan timbulnya berbagai macam perilaku secara spontan 
tanpa melalui pemikiran. 
2. Definisi Operasional Variabel 
 Definisi operasional merupakan suatu definisi yang didasarkan pada 
sifat – sifat yang dapat diamati. Definisi operasional variabel dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Definisi operasional intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan angket 
yang berisi aspek – aspek bimbingan agama Islam, yaitu 
1) Keteladanan 
2) Pembiasaan 
3) Nasehat 
4) Perhatian 
5) Hukuman 
b. Definisi operasional akhlak siswa untuk penelitian ini adalah 
menggunakan angket yang berisi indikator – indikator akhlak siswa, 
yaitu : 
1) Akhlak siswa kepada Allah 
2) Akhlak siswa kepada sesama manusia (teman sepergaulan 
dan masyarakat 
3) Akhlak siswa kepada lingkungan alam sekitar 
3. Kisi – kisi Instrumen Penelitian 
 Sebelum menuliskan butir – butir instrumen yang nanti akan disusun 
sebagai angket tertulis yang akan diberikan kepada responden maka 
terlebih dahulu disusunlah kisi – kisi yang merupakan rancangan dari 
butir instrumen. Bentuk angket yang akan digunakan berdasarkan atas 
skala penilaian dengan lima alternatif jawaban. Kemudian teknik 
penskoran dari lima alternatif jawaban tersebut dipertimbangkan antara 
butir item positif dan butir item negatif. Skor pada tiap alternatif 
jawaban adalah sebagai berikut :  
Tabel 3.5 
Skor angket intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dan akhlak 
siswa 
Butir Jawaban 
Selalu  Sering Kadang Jarang Tidak Pernah  
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
 
Kemudian untuk perincian kisi – kisi yang akan disusun akan 
menggunakan dua buah materi, yang pertama materi intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga dan yang kedua materi tentang 
akhlak siswa. 
 
Tabel 3.6 
Kisi – kisi instrumen intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga 
Variabel Sub 
Variabel 
Indikator Jumlah 
Item 
Nomor 
Item 
Positif 
Nomor 
Item 
Negatif 
Keteladanan a. Berkata jujur  1, 65 6, 68 
Bimbingan 
agama 
Islam 
b. Menepati janji 
c. Menciptakan suasana 
penuh kasih sayang 
d. Disiplin dalam 
beribadah 
 
16 
42, 66 
2, 4 
 
7, 8 
41, 67 
3, 43 
 
5, 44 
Pembiasaan a. Mengajak beribadah 
b. Mengajarkan cara 
bersuci 
c. Berdoa dalam 
melakukan aktifitas 
sehari - hari 
 
 
13 
10, 13, 45 
15, 47 
 
11, 16  
9, 46 
14, 48 
 
12, 49 
Nasehat a. Menasehati senantiasa 
rajin belajar 
b. Mengajarkan  cara 
mengaji dengan benar 
c. Mengingatkan segera 
shalat saat terdengar 
adzan 
 
 
 
14 
21, 22 
 
17, 23, 24 
 
18, 19, 20 
50, 51 
 
52, 53 
 
54, 55 
Perhatian a. Menanyakan kehidupan 
anak di sekolah 
b. Memenuhi kebutuhan 
belajar anak 
 
 
13 
29, 56 
 
26, 28, 32 
 
25, 27  
30, 57 
 
58, 59 
 
31,  60 
c. Memperhatikan 
kesehatan anak 
Hukuman a. Menegur apabila anak 
tidak shalat 
b. Menegur apabila anak 
berkata kasar 
c. Menegur apabila anak 
melakukan perbuatan 
yang termasuk dosa 
tanpa disadari anak. 
 
 
 
12 
36, 61 
 
35, 63 
 
37, 64 
38, 62 
 
33, 40 
 
34, 39 
Jumlah 68 
 
Tabel 3.7 
Kisi – kisi instrumen akhlak siswa  
Variabel Sub 
Variabel 
Indikator Jumlah 
Item 
Nomor 
Item 
Positif 
Nomor 
Item 
Negatif 
Akhlak 
Siswa 
Akhlak 
kepada 
Allah 
a. Beribadah kepada Allah 
b. Senantiasa bersyukur 
c. Ikhlas 
 
 
18 
1, 4, 8 
3, 32, 37 
7, 33, 39 
9,  31, 36 
2, 5, 38 
6, 10, 47  
Akhlak 
kepada 
a. Sabar 
 
 
 
11, 12, 40 
 
13, 20, 45 
 
sesama 
manusia 
b. Sopan dalam bertutur 
kata 
c. Saling menghormati 
18 14, 16, 41 
 
 18, 35, 42 
15, 34, 46  
 
17, 19, 48 
Akhlak 
kepada 
lingkungan 
a. Menjaga kelestarian 
alam 
b. Menjaga kebersihan 
lingkungan 
 
12 
22, 23, 25 
 
21, 29, 43  
24, 27, 30 
 
26, 28, 44  
Jumlah 48 
 
4. Uji Coba Instrumen 
Uji coba instrumen adalah kegiatan menguji butir – butir instrumen 
apakah layak atau tidak untuk digunakan dalam pengumpulan data. 
Sedangkan untuk memudahkan pengolahan data nanti akan digunakan 
sistem penskoran terhadap jawaban siswa. Uji coba instrumen ini 
dilaksanakan di SMP Negeri 4 Jatisrono dengan jumlah responden 20 
siswa yang diambil secara random sesuai kelas. Setelah itu instrumen 
akan diuji tingkat kevaliditas dan reliabilitasnya guna untuk 
mengumpulkan data penelitian. 
a. Uji Validitas 
Validitas merupakan derajat sejauh mana sebuah tes dapat 
mengukur apa yang ingin diukur (Purwanto, 2016 :114). Sebuah 
instrumen dapat dinyatakan valid apabila mampu mengukur dengan 
tepat instrumen yang akan diukur. Dalam penelitian ini akan 
menggunakan rumus korelasi product-moment yang diambil dari 
Sujawerni Wiratna (2012 : 177) sebagai berikut : 
 
𝑟𝑋𝑌  = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑X)(∑Y)
√{𝑁∑𝑋2−(∑X)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 
Keterangan : 
𝑟𝑋𝑌   = koefisien korelasi antara X dan Y 
X = Skor item variabel X 
Y = Skor item variabel Y 
∑X = Jumlah total dari seluruh variabel X 
∑Y = Jumlah total dari seluruh variabel Y 
∑𝑋2 = jumlah kuadrat tiap item X 
∑𝑌2 = jumlah kuadrat tiap item Y 
∑𝑋𝑌 = jumlah perkalian skor butir dengan skor total 
N = jumlah subyek 
 Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka instrumen akan dinyatakan valid 
dan layak digunakan dalam pengambilan data. Begitu pula 
sebaliknya jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka instrumen dinayatakan tidak 
valid dan tidak layak digunakan dalam pengambilan data. Siswa 
yang mengikuti uji coba instrumen berjumlah 20 siswa dengan hasil 
uji seperti berikut : 
1) Uji Validitas Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam 
Keluarga 
  Tabel 3.8 
Hasil uji validitas intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga 
No 𝑟𝑥𝑦 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 
1 0,203 0,444 Tidak Valid 
2 0,448 0,444 Valid 
3 0,293 0,444 Tidak Valid 
4 0,464 0,444 Valid 
5 0,632 0,444 Valid 
6 0,448 0,444 Valid 
7 0,304 0,444 Tidak Valid 
8 0,507 0,444 Valid 
9 0,693 0,444 Valid 
10 0,231 0,444 Tidak Valid 
11 0,428 0,444 Tidak Valid 
12 0,464 0,444 Valid 
13 0,091 0,444 Tidak Valid 
14 0,517 0,444 Valid 
15 0,650 0,444 Valid 
16 0,479 0,444 Valid 
17 0,320 0,444 Tidak Valid 
18 0,479 0,444 Valid 
19 0,470 0,444 Valid 
20 0,140 0,444 Tidak Valid 
21 0,553 0,444 Valid 
22 0,604 0,444 Valid 
23 0,358 0,444 Tidak Valid 
24 0,445 0,444 Valid 
25 0,717 0,444 Valid 
26 0,462 0,444 Valid 
27 0,209 0,444 Tidak Valid 
28 0,515 0,444 Valid 
29 0,179 0,444 Tidak Valid 
30 0,791 0,444 Valid 
31 0,447 0,444 Valid 
32 0,019 0,444 Tidak Valid 
33 0,151 0,444 Tidak Valid 
34 0,463 0,444 Valid 
35 0,598 0,444 Valid 
36 0,021 0,444 Tidak Valid 
37 0,398 0,444 Tidak Valid 
38 0,446 0,444 Valid 
39 0,011 0,444 Tidak Valid 
40 0,717 0,444 Valid 
41 0,677 0,444 Valid 
42 0,335 0,444 Tidak Valid 
43 0,776 0,444 Valid 
44 0,462 0,444 Valid 
45 0,509 0,444 Valid 
46 0,119 0,444 Tidak Valid 
47 0,399 0,444 Tidak Valid 
48 0,476 0,444 Tidak Valid 
49 0,143 0,444 Tidak Valid 
50 0,821 0,444 Valid 
51 0,201 0,444 Tidak Valid 
52 0,421 0,444 Tidak Valid 
53 0,766 0,444 Valid 
54 0,497 0,444 Valid 
55 0,004 0,444 Tidak Valid 
56 0,612 0,444 Valid 
57 0,802 0,444 Valid 
58 0,519 0,444 Valid 
59 0,013 0,444 Tidak Valid 
60 0,214 0,444 Tidak Valid 
61 0,507 0,444 Valid 
62 0,033 0,444 Tidak Valid 
63 0,539 0,444 Valid 
64 0,640 0,444 Valid 
65 0,602 0,444 Valid 
66 0,736 0,444 Valid 
67 0,868 0,444 Valid 
68 0,272 0,444 Tidak Valid 
 
Berdasarkan tabel hasil uji validitas intensitas bimbingan agama 
Islam dalam keluarga di atas, dapat disimpulkan terdapat 40 item 
peryataan yang valid dan 28 item peryataan yang tidak valid. Hal ini 
dapat diketahui dengan cara membandingkan harga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 
harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan N = 20 pada taraf signifikasi 5% diperoleh harga 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 adalah 0,444. Karena pada item peryataan nomor 1 diperoleh 
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,203) < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,444), maka item peryataan nomor 1 
dinyatakan tidak valid. Untuk uji validitas nomor 2 sampai 68 dengan 
menggunakan cara yang sama dengan aplikasi Microsoft Excel dapat 
dilihat pada tabel di atas. Contoh cara penghitungan uji validitas 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga adalah sebagai 
berikut : 
Diketahui : 
N      = 20    ∑X = 79    ∑Y = 5103    ∑𝑋2 = 337    ∑𝑌2 = 1.290.762 
∑𝑋𝑌 = 20.265 
  
𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑X)(∑Y)
√{𝑁∑𝑋2−(∑X)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 
       = 
20 𝑥 20.265 − (79)(5103)
√{20 𝑥 337−(79)2}{20 x 1.290.762 − (5103)2}
 
       = 
2163
√112.459.131
 
       = 
2163
10.604
 
       = 0,203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Uji Validitas Akhlak Siswa 
   Tabel 3.9 
Hasil uji validitas akhlak siswa 
No 𝑟𝑥𝑦 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 
1 0,631 0,444 Valid 
2 0,439 0,444 Tidak Valid 
3 0,393 0,444 Tidak Valid 
4 0,510 0,444 Valid 
5 0,688 0,444 Valid 
6 0,101 0,444 Tidak Valid 
7 0,274 0,444 Tidak Valid 
8 0,022 0,444 Tidak Valid 
9 0,482 0,444 Valid 
10 0,524 0,444 Valid 
11 0,437 0,444 Tidak Valid 
12 0,361 0,444 Tidak Valid 
13 0,533 0,444 Valid 
14 0,524 0,444 Valid 
15 0,326 0,444 Tidak Valid 
16 0,724 0,444 Valid 
17 0,665 0,444 Valid 
18 0,255 0,444 Tidak Valid 
19 0,461 0,444 Valid 
20 0,621 0,444 Valid 
21 0,798 0,444 Valid 
22 0,043 0,444 Tidak Valid 
23 0,598 0,444 Valid 
24 0,482 0,444 Valid 
25 0,451 0,444 Valid 
26 0,537 0,444 Valid 
27 0,319 0,444 Tidak Valid 
28 0,401 0,444 Tidak Valid 
29 0,691 0,444 Valid 
30 0,409 0,444 Tidak Valid 
31 0,169 0,444 Tidak Valid 
32 0,519 0,444 Valid 
33 0,856 0,444 Valid 
34 0,713 0,444 Valid 
35 0,010 0,444 Tidak Valid 
36 0,287 0,444 Tidak Valid 
37 0,391 0,444 Tidak Valid 
38 0,590 0,444 Valid 
39 0,629 0,444 Valid 
40 0,491 0,444 Valid 
41 0,354 0,444 Tidak Valid 
42 0,471 0,444 Valid 
43 0,261 0,444 Tidak Valid 
44 0,501 0,444 Valid 
45 0,190 0,444 Tidak Valid 
46 0,790 0,444 Valid 
47 0,602 0,444 Valid 
48 0,154 0,444 Tidak Valid 
 
Berdasarkan tabel hasil uji validitas akhlak siswa di atas, dapat 
disimpulkan terdapat 27 item peryataan yang valid dan 21 item 
pernyataan yang tidak valid. Hal ini dapat diketahui dengan cara 
membandingkan harga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan N = 20 pada 
taraf signifikasi 5% diperoleh harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  adalah 0,444. Karena pada 
item peryataan nomor 1 diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,631) < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (0,444), maka 
item peryataan nomor 1 dinyatakan valid. Untuk uji validitas nomor 2 
sampai 48 dengan menggunakan cara yang sama dengan aplikasi 
Microsoft Excel dapat dilihat pada tabel di atas. Contoh cara 
penghitungan uji validitas akhlak siswa adalah sebagai berikut : 
Diketahui : 
N      = 20    ∑X = 64    ∑Y = 3387    ∑𝑋2 = 218    ∑𝑌2 = 579.851 
∑𝑋𝑌 = 11.020 
 
𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑X)(∑Y)
√{𝑁∑𝑋2−(∑X)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 
       = 
20 𝑥 11.020 − (64)(3387)
√{20 𝑥 218−(64)2}{20 x 579.851 − (3387)2}
 
       = 
3632
√33.066.264
 
       = 
3632
5750
 
       = 0,631 
b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menurut Syofian Siregar (2013 : 64) merupakan 
ukuran suatu konsistensi responden dalam menjawab hal yang 
berkaitan dengan pertanyaan atau peryataan yang telah disusun 
dalam bentuk angket tertulis. Untuk penelitian ini akan 
menggunakan rumus Alpha-Cronbanch dalam menentukan tingkat 
reliabilitas angketnya. Uji reliabilitas ini dapat dilakukan secara 
bersama – sama terhadap seluruh butir instrumen. Jika nilai α> 0,60 
maka instrumen dinyatakan reliabel (Sujawerni, 2012 :186) dan 
ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 
𝑟11 = [
𝑘
(𝑘−1)
] [1 −  
∑𝜎𝑏
2
𝜎1
2 ] 
keterangan : 
𝑟11  = Reliabilitas instrumen 
𝑘  = Banyaknya butir peryataan atau soal 
∑𝜎𝑏
2 = Jumlah total varian butir 
𝜎1
2  = Varian total 
 Jadi, apabila dengan derajat signifikan 5% dapat diperoleh 
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka instrumen dapat dinyatakan reliabel. 
(Sujawerni, 2012 :189). 
 Perhitungan reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut : 
1) Uji Reliabilitas Intensitas Bimbingan Agama Islam 
dalam Keluarga 
 Cara penghitungan uji reliabilitas intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga adalah sebagai 
berikut : 
Diketahui : 
k = 40     ∑𝜎𝑏
2 = 44,89    𝜎1
2 = 215,358 
𝑟11  = [
𝑘
(𝑘−1)
]  [1 −  
∑𝜎𝑏
2
𝜎1
2 ] 
 = [
40
(40−1)
] [1 −  
44,89
215,358
] 
 = 1,02  x 0,792 
 = 0,80784 
 
Harga 𝑟11 dikonsultasikan dengan harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 denganaa 
N = 20 dan taraf signifikasi 5% diperoleh 0,444. Karena 𝑟11 
(0,80784) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (0,444), maka instrumen intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga dinyatakan reliabel 
 
 
2) Uji Reliabilitas Akhlak Siswa 
 Cara penghitungan uji reliabilitas akhlak siswa 
adalah sebagai berikut : 
Diketahui : 
k = 27     ∑𝜎𝑏
2 = 26,844    𝜎1
2 = 70,555 
𝑟11  = [
𝑘
(𝑘−1)
] [1 −  
∑𝜎𝑏
2
𝜎1
2 ] 
  = [
27
(27−1)
]  [1 −  
26,844
70,555
] 
  = 1,03 x 0,62 
  = 0,6386 
 
Harga 𝑟11 dikonsultasikan dengan harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 denganaa 
N = 20 dan taraf signifikasi 5% diperoleh 0,444. Karena 𝑟11 
(0,6386) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,444), maka instrumen akhlak siswa 
dinyatakan reliabel 
5. Instrumen Penelitian Akhir 
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas butir angket, maka 
telah diperoleh kisi – kisi instrumen penelitian akhir yang akan 
digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Instrumen penelitian 
akhir meliputi semua nomor butir angket yang telah diuji 
kevaliditasannya. Berikut instrumen akhir yang digunakan dalam 
penlitian ini : 
 
 
 Tabel 3.10 
Kisi – kisi instrumen penelitian akhir variabel intensistas bimbingan agama 
Islam dalam keluarga 
Variabel Sub 
Variabel 
Indikator Jumlah 
Item 
Nomor 
Item 
Positif 
Nomor 
Item 
Negatif 
Bimbingan 
agama 
Islam 
Keteladanan a. Berkata jujur 
b. Menepati janji 
c. Menciptakan suasana 
penuh kasih sayang 
 
 
11 
1 
2 
6, 9 
 
3 
4, 5 
7 
 
d. Disiplin dalam 
beribadah 
8 10, 12 
Pembiasaan a. Mengajak beribadah 
b. Mengajarkan cara 
bersuci 
c. Berdoa dalam 
melakukan aktifitas 
sehari - hari 
 
 
6 
11 
15 
 
13  
17 
14 
 
16 
Nasehat a. Menasehati senantiasa 
rajin belajar 
b. Mengajarkan  cara 
mengaji dengan benar 
c. Mengingatkan segera 
shalat saat terdengar 
adzan 
 
 
 
8 
18, 22 
 
20 
 
24, 25 
19 
 
21 
 
23 
Perhatian a. Menanyakan kehidupan 
anak di sekolah 
b. Memenuhi kebutuhan 
belajar anak 
c. Memperhatikan 
kesehatan anak 
 
 
8 
26 
 
31, 29 
 
32 
30, 27 
 
28 
 
34 
Hukuman a. Menegur apabila anak 
tidak shalat 
 
 
33 
 
35 
 
b. Menegur apabila anak 
berkata kasar 
c. Menegur apabila anak 
melakukan perbuatan 
yang termasuk dosa 
tanpa disadari anak. 
 
7 
37, 39 
 
36 
40 
 
38 
Jumlah 40 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.11 
Kisi – kisi instrumen penelitian akhir variabel akhlak siswa 
Variabel Sub 
Variabel 
Indikator Jumlah 
Item 
Nomor 
Item 
Positif 
Nomor 
Item 
Negatif 
Akhlak 
Siswa 
Akhlak 
kepada 
Allah 
a. Beribadah kepada Allah 
b. Senantiasa bersyukur 
c. Ikhlas 
 
 
10 
1, 4  
2  
3, 6 
9,   
 5, 7 
 10, 8 
Akhlak 
kepada 
a. Sabar 
 
 
 
12 
 
11, 20,  
 
sesama 
manusia 
b. Sopan dalam bertutur 
kata 
c. Saling menghormati 
10 14, 16,  
 
  15 
 18, 13 
 
17, 19 
Akhlak 
kepada 
lingkungan 
a. Menjaga kelestarian 
alam 
b. Menjaga kebersihan 
lingkungan 
 
7 
23, 25 
 
21, 22,  
24 
 
26, 27 
Jumlah 27 
 
 
 
 
F. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
analisis unit yang meliputi mean, median, dan modus serta menggunakan 
analisis uji prasyarat meliputi uji normalitas dan uji hipotesis 
1. Analisis Unit 
a. Mean (Me) 
 Mean merupakan teknik untuk menjelaskan suatu kelompok 
dengan menggunakan nilai rata – rata dari kelompok tersebut 
(Sugiyono, 2016 : 49). Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar nilai rata – rata yang akan diperoleh dari masing – 
masing variabel penelitian. Mean dapat dirumuskan sebagai berikut 
: 
𝑀𝑒 = 
∑𝑓𝑖𝑥𝑖
𝑛
 
Keterangan : 
Me = Mean ( rata – rata) 
∑fx = Jumlah nilai x ke-i sampai ke-n 
N = Jumlah subyek (Sugiyono, 2016 : 54). 
b. Median (Md) 
 Median merupakan teknik untuk menjelaskan suatu 
kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok yang 
datanya telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau 
sebaliknya (Sugiyono, 2016 : 48). Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar nilai tengah dari data variabel penelitian 
yang telah diperoleh. Median dapat dirumuskan sebagai berikut : 
𝑀𝑑 = 𝑏 + 𝑝 (
1
2
𝑛−𝐹
𝑓
) 
Keterangan : 
Md = Median 
b  = Batas bawah dimana median akan terletak 
p  = Panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
n = Banyak data 
F = Jumlah semua frekuensi sebelum median 
f  = Frekuensi kelas median (Sugiyono, 2016 : 53). 
c. Modus  
 Modus merupakan teknik untuk menjelaskan suatu 
kelompok yang didasarkan atas nilai yang sering muncul dalam 
kelompok tersebut (Sugiyono, 2016 : 47). Analisis ini digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar nilai yang sering muncul dari data 
variabel penelitian. Modus dapat dirumuskan sebagai berikut : 
𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝 (
𝑏1
𝑏1+ 𝑏2
) 
Keterangan : 
Mo = Modus 
b  = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p  = panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
𝑏1  = Frekuensi pada kelas modus dikurangi kelas interval 
terbanyak sebelumnya. 
𝑏2  = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
sekanjutnya (Sugiyono, 2016 : 52). 
d. Standar Deviasi 
 Standar deviasi atau simpangan baku merupakan deviasi rata 
– rata yang telah dibakukan dan distandarisasikan, sehingga 
memiliki kadar kepercayaan. Standar deviasi dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
 
𝑆 =  √
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 −  ?̅?)2
𝑛 − 1
 
Keterangan : 
S = Standar deviasi 
𝑓𝑖 = Jumlah data 
n  = Jumlah sampel 
𝑥𝑖  = Nilai persatuan 
?̅?  = Nilai rata – rata (Hardi, 2014 : 51).  
 
2. Uji Prasyarat Analisis 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas diperlukan untuk mendeskripsikan peyebaran suatu 
variabel apakah berdistribusi secara normal atau tidak normal. 
Dalam penelitian ini dalam uji normalitas menggunakan rumus chi 
kuadrat (Sugiyono, 2011 : 107), yaitu sebagai berikut : 
 𝜒2 = Σ 
(𝑓0− 𝑓ℎ)
𝑓ℎ
 
Keterangan : 
𝜒2 = chi kuadrat 
𝑓ℎ  = jumlah frekuensi yang diharapkan 
𝑓𝑜 = jumlah frekuensi yang diobservasi 
Dengan kesimpulan, apabila 𝜒2 hitung < 𝜒2 tabel maka sampel 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  
 
b. Uji Hipotesis 
 Uji hipotesis diperlukan untuk menganalisis data yang telah 
terkumpul dari hasil penelitian dan menguji hipotesis awal apakah 
diterima atau ditolak dengan menggunakan analisis product-
moment, rumusnya adalah sebagai berikut : 
𝑟𝑋𝑌    = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑X)(∑Y)
√{𝑁∑𝑋2−(∑X)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
\ 
Keterangan : 
𝑟𝑋𝑌  = Koefisien korelasi antara X dan Y 
∑X  = Jumlah skor dari variabel intensitas bimbingan agama 
Islam dalam keluarga 
∑Y = Jumlah skor  dari variabel akhlak siswa 
N = jumlah subyek (Arikunto, 2002 : 327). 
 Dengan kriteria pengujian jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H𝑎 
diterima dan 𝐻𝑜 ditolak. Dan jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H𝑎 ditolak 
dan 𝐻𝑜 diterima. Uji ini akan mengambil derajat signifikan sebesar 
5%. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
a. H𝑎 diterima dan 𝐻𝑜 ditolak jika terdapat suatu hubungan antara 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan 
akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
b. H𝑎 ditolak dan 𝐻𝑜 diterima jika tidak terdapat suatu hubungan 
antara intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan 
akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data 
Deskripsi data hasil penelitian ini didasarkan pada skor angket yang 
digunakan untuk mengetahui hubungan intensitas bimbingan agama Islam 
dalam keluarga dengan akhlak siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Jatisrono 
tahun ajaran 2019/2020 dengan menggunakan sampel sebanyak 80 
responden dari 100 populasi responden. Berikut ini disajikan deskripsi data 
penelitian : 
1. Data Tentang Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
Setelah angket dikumpulkan dan diolah, maka diperoleh distribusi 
data intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga seperti berikut : 
a. Jumlah kelas ditentukan 6 kelas 
b. Menentukan range 
 R = (Data Terbesar – Data Terkecil) + 1 
  = (181 – 105) + 1 
  = 77 
c.  Menentukan interval kelas 
 Interval = Range/Banyak Kelas 
   = 77/6 
   = 12,8 dibulatkan 13 
 
Tabel 4.1 
Distribusi data Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
No Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Keterangan 
1 105 – 117 5 6,25% Rendah 
2 118 – 130 12 15% 
3 131 – 143 26 32,5% Sedang 
4 144 – 156 18 22,5% 
5 157 – 169 16 20% Tinggi 
6 170 – 182 3 3,75% 
Jumlah 80 100%  
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga siswa kelas VIII SMP Negeri 4 
Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 dalam kategori rendah sebanyak 17 
siswa (21,25%), kategori sedang sebanyak 44 siswa (55%), dan kategori 
tinggi sebanyak 19 siswa (23,75%). Berdasarkan uraian di atas dapat 
digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut : 
 Gambar 4.1 
Diagram Batang Distribusi Data Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam 
Keluarga 
 
Berdasarkan uraian tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 4 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 berada dalam kategori 
sedang. 
2. Data Tentang Akhlak Siswa  
Setelah angket dikumpulkan dan diolah, maka diperoleh distribusi 
data akhlak siswa seperti berikut : 
a. Jumlah kelas ditentukan 6 kelas 
b. Menentukan range 
 R = (Data Terbesar – Data Terkecil) + 1 
  = (107 – 54) +1 
  = 54 
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c. Menentukan interval kelas 
 Interval = Range/Banyak Kelas 
   = 54/6 
   = 9 
 
Tabel 4.2 
Distribusi Data Akhlak Siswa 
No Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Keterangan 
1 54 – 62 4 5% Rendah 
2 63 – 71 9 11,25% 
3 72 – 80 23 28,75% Sedang 
4 81 – 89 28 35% 
5 90 – 98 13 16,25% Tinggi 
6 99 – 107 3 3,75% 
Jumlah 80 100%  
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa akhlak siswa kelas 
VIII SMP Negeri 5 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 dalam kategori 
rendah sebanyak 13 siswa (16,25%), kategori sedang sebanyak 51 siswa 
(63,75%), dan kategori tinggi sebanyak 16 siswa (20%). Berdasarkan 
uraian di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut : 
 
 Gambar 4.2 
Diagram Batang Distribusi Data Akhlak Siswa 
 
Berdasarkan uraian tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa 
akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 
berada dalam kategori sedang. 
 
B. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Unit Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
Data Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga. Dari 
analisis unit data tentang intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono tahun ajaran 
2019/2020 diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 
Analisis Data Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
Kelas Interval 𝒙𝒊 𝒇𝒊 F 𝒇𝒊𝒙𝒊 (𝒙𝒊 −  ?̅?) (𝒙𝒊 −  ?̅?)
𝟐 𝒇𝒊(𝒙𝒊 −  ?̅?)
𝟐 
1 105 – 117 111 5 5 440 -32,0125 1024,80 5124,00 
2 118 – 130 124 12 17 1452 -19,0125 361,47 4337,70 
3 131 – 143 137 26 43 1980 -6,0125 36,15 939,90 
4 144 – 156 150 18 61 3718 6,9875 48,82 878,85 
5 157 – 169 163 16 77 2156 19,9875 399,50 6392,00 
6 170 – 182 176 3 80 1155 32,9875 1088,17 3264,52 
Jumlah 
 
80  11441   20936,98 
 
a. Mean 
?̅?  = 
∑𝑓𝑖𝑥𝑖
∑𝑓𝑢
 
 =  
11441
80
 
 = 143,0125 
b. Median  
𝑀𝑑  = 𝑏 + 𝑝 (
1
2
𝑛−𝐹
𝑓
) 
 = 130,5 + 13   (
1
2
 80 − 17
26
) 
 = 130,5 + 11,5 
 =  142 
c. Modus 
𝑀𝑜  = 𝑏 + 𝑝 (
𝑏1
𝑏1+ 𝑏2
) 
 = 130,5 + 13 (
14
14 +  8
) 
 = 130,5 +  8,27 
 = 138,77 
d. Standar Deviasi 
S =  √
∑ 𝑓(𝑥𝑖− ?̅?)
2
𝑛−1
 
 = √
20936,98
79
 
 
 = √265,025 
 = 16,27 
 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh fakta bahwa rata – 
rata  (mean) intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga adalah 
143,0125; median sebesar 142 dan modus sebesar 138,77 serta diperoleh 
standar deviasi sebesar 16,27 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa intensitas bimbingan agama 
Islam dalam keluarga siswa kelas VII SMP Negeri 4 Jatisrono termasuk 
dalam kategori sedang 
 
 
2. Analisis Unit Akhlak Siswa  
Dari analisis unit data tentang akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 
4 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 diperoleh data sebagai berikut : 
 
Tabel 4.4 
Analisis Data Akhlak Siswa 
Kelas Interval 𝒙𝒊 𝒇𝒊 F 𝒇𝒊𝒙𝒊 (𝒙𝒊 −  ?̅?) (𝒙𝒊 −  ?̅?)
𝟐 𝒇𝒊(𝒙𝒊 −  ?̅?)
𝟐 
1 54 – 62 58 4 4 232 -23,175 537,08 2148,32 
2 63 – 71 67 9 13 603 -14,175 200,93 1808,37 
3 72 – 80 76 23 36 1748 -5,175 26,78 615,95 
4 81 – 89 85 28 64 2380 3,825 14,63 409,65 
5 90 – 98 94 13 77 1222 12,825 164,48 2138,24 
6 99 – 107 103 3 80 309 21,825 476,33 1428,99 
Jumlah  80  6494   8549,55 
 
a. Mean 
?̅? = 
∑𝑓𝑖𝑥𝑖
∑𝑓𝑖
 
 =  
6494
80
 
 = 81,175 
b. Median  
𝑀𝑑  = 𝑏 + 𝑝 (
1
2
𝑛−𝐹
𝑓
) 
 = 80,5 + 9  (
1
2
 80 − 36
28
) 
 = 80,5 + 1,28 
 =  81,78 
c. Modus 
𝑀𝑜  = 𝑏 + 𝑝 (
𝑏1
𝑏1+ 𝑏2
) 
 = 80,5 + 9 (
5
5 +15 
) 
 = 80,5 +  2,25 
 = 82,75 
d. Standar Deviasi 
S = √
∑ 𝑓(𝑥𝑖− ?̅?)
2
𝑛−1
 
 =  √
𝟖𝟓𝟒𝟗,𝟓𝟓
79
 
 = √108,22 
 = 10,402 
 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh fakta bahwa rata – 
rata (mean) akhlak siswa kelas VIII adalah 81,175 median sebesar 81,78 
dan modus sebesar 82,75 serta diperoleh standar deviasi sebesar 10,402  
Hasil tersebut menunjukkan bahwa akhlak siswa kelas VII SMP Negeri 
4 Jatisrono termasuk dalam kategori sedang. 
 
 
3. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel data 
yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 
tidak, dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat (𝜒2) yang selanjutnya 
harga (𝜒2) hitung dikonsultasikan dengan (𝜒2) tabel. Jika hasil (𝜒2) 
hitung <  (𝜒2) tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal 
Untuk menentukan 𝑓ℎ  (frekuensi harapan) yaitu dengan cara 
menggunakan persentase kurva normal yang dikalikan dengan sampel 
yang bisa dilihat sebagai berikut : 
 
a. Baris pertama : 2,7% x 80  = 2,16 dibulatkan 2 
b. Baris kedua : 13,53% x 80  = 10,824 dibulatkan 11  
c. Baris ketiga : 34,13% x 80 = 27,304 dibulatkan 27 
d. Baris keempat : 34,13% x 80 = 27,304 dibulatkan 27 
e. Baris kelima : 13,53% x 80 = 10,824 dibulatkan 11 
f. Baris keenam : 2,7% x 80 = 2,16 dibulatkan 2 
Berikut adalah tabel untuk mengetahui uji normalitas data intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga dan akhlak siswa kelas VIII 
SMP Negeri 4 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 : 
a. Uji normalitas data intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga 
 
Menentukan panjang kelas : 
Interval = 
𝐷𝑏−𝐷𝑘
6
 = 
181−105 
6
 = 
76
6
 = 12,67 dibulatkan 13 
 
Tabel 4.5 
Analisis Data Uji Normalitas Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam 
Keluarga 
Kelas Interval 𝒇𝒐 𝒇𝒉 𝒇𝒐 −  𝒇𝒉 (𝒇𝒐 −  𝒇𝒉)
𝟐 (𝒇𝒐 −  𝒇𝒉)
𝟐/𝒇𝒉 
1 105 – 117 5 2 3 9 4,50 
2 118 – 130 12 11 1 1 0,090 
3 131 – 143 26 27 -1 1 0,037 
4 144 – 156 18 27 -9 81 3,00 
5 157 – 169 16 11 5 25 2,27 
6 170 – 182 3 2 1 1 0,50 
Jumlah 80 80   10,40 
Berdasarkan tabel di atas didapat harga (𝜒2) hitung sebesar 
10,19 sedangkan (𝜒2) tabel dengan taraf signifikasi 5% dengan 
derajat kebebasan (dk) 6 – 1 = 5 yaitu sebesar 11,070. Dengan 
demikian (𝜒2) hitung < (𝜒2) tabel yaitu 10,40 < 11,070. Dari hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen intensitas bimbingan 
agama Islam dalam keluarga berasal dari populasi yang terdistribussi 
normal 
 
 
b. Uji Normalitas data akhlak siswa 
Menentukan panjang kelas : 
Interval = 
𝐷𝑏−𝐷𝑘
6
 = 
107−54  
6
 = 
53
6
 = 8,83 dibulatkan 9 
 
Tabel 4.6 
Analisis Data Uji Normalitas Akhlak Siswa 
Kelas Interval 𝒇𝒐 𝒇𝒉 𝒇𝒐 −  𝒇𝒉 (𝒇𝒐 −  𝒇𝒉)
𝟐 (𝒇𝒐 −  𝒇𝒉)
𝟐/𝒇𝒉 
1 54 – 62 4 2 2 4 2 
2 63 – 71 9 11 -2 4 0,363 
3 72 – 80 23 27 -4 16 0,592 
4 81 – 89 28 27 1 1 0,037 
5 90 – 98 13 11 2 4 0,363 
6 99 – 107 3 2 1 1 0,5 
Jumlah 80 80   3,856 
Berdasarkan tabel di atas didapat harga (𝜒2) hitung sebesar 
7,870 sedangkan (𝜒2) tabel dengan taraf signifikasi 5% dengan 
derajat kebebasan (dk) 6 – 1 = 5 yaitu sebesar 11,070. Dengan 
demikian (𝜒2) hitung < (𝜒2) tabel yaitu 3,856 < 11,070. Dari hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen akhlak siswa berasal 
dari populasi yang terdistribusi normal 
 
 
 
C. Uji Hipotesis 
Untuk menganlisa data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dn 
menguji hipotesi apakah diterima atau ditolak dengan menggunakan analisis 
product-moment. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah terdapat suatu hubungan antara intensitas bimbingan agama Islam 
dalam keluarga dengan akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono. 
Untuk mengetahui cara menghitung korelasinya dengan menggunakan 
analisis product-moment, rumusnya adalah sebagai berikut :  
Diketahui ; 
 
N  = 80      ∑X   = 11.765        ∑Y = 7138      ∑𝑋𝑌  = 1.276.508 
∑𝑋2  = 1.946.860      ∑𝑌2 = 786.534 
 
𝑟𝑥𝑦        = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑X)(∑Y)
√{𝑁∑𝑋2−(∑X)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 
 = 
80 𝑥 1276508−(11765)(7138)
√{80 𝑥 1946860 −(11765)2}{80 𝑥 786534 −(7138)2}
\ 
            = 
102120640−83978570
√(155748800−138415225)(62922720−50951044)
 
            = 
18142070
√2,07511944 𝑥 1015
 
            = 
18142070
45553478,9
 
            = 0,398  
 
Berdasarkan hasil penelitian, telah diperoleh nilai 𝑟𝑥𝑦 hitung sebesar 
0,398. Kemudian harga 𝑟𝑥𝑦 hitung selanjutnya dikonsultasikan dengan 
harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan N = 80 dan taraf signifikasi 5% diperoleh hasil sebesar 
0,220. Karena 𝒓𝒙𝒚 (0,398)  > 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (0,220) maka 𝐻𝑎  yaitu terdapat 
hubungan antara intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan 
akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono bisa diterima dan 
berkorelasi yang bersifat positif. 
 
D. Pembahasan 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga dengan akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono tahun 
ajaran 2019/2020. Hasil penelitian ini menunjukkan skor tertinggi dari 
variabel intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga adalah 181 dan 
skor terendah adalah 105. Menggunakan perhitungan statiska diperoleh 
mean sebesar 143,0125 ; median 142,00; modus 138,77 dan standar deviasi 
sebesar 16,27. Intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga siswa 
kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono diperoleh hasil sebanyak 21,25% siswa 
(17 siswa) memiliki kadar intensitas bimbingan agama Islam di dalam 
keluarganya yang tergolong rendah, 55%  siswa (44 siswa) tergolong 
kategori sedang, dan 23,75% (19 siswa) memiliki kategori intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga yang tinggi. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa mayoritas intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono termasuk sedang. 
Selanjutnya untuk hasil perhitungan variabel akhlak siswa diperoleh 
hasil skor tertinggi sebesar 107 dan skor terendah 54. Hasil pengujian 
terhadap akhlak siswa menujukkan bahwa sebanyak 16,25% (13 siswa) 
memiliki tingkat akhlak yang rendah atau buruk, sebanyak 63,75% (41 
siswa) memiliki tingkat akhlak yang sedang, dan sebanyak 20% (16 siswa) 
memiliki tingkat akhlak yang tinggi atau baik. Hasil tersebut mengindikasi 
bahwa tingkat akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono mayoritas 
memiliki kategori akhlak yang sedang. Perhitungan statiska untuk variabel 
akhlak siswa memperoleh angka mean sebesar 81,175 ; median 81,78; 
modus 82,75 dan standar deviasi sebesar 10,402. 
Setelah dilakukan perhitungan korelasi antara variabel intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan variabel akhlak siswa 
memperoleh koefisien korelasi sebesar 0,398 sedangkan koefisien 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
pada N = 80 dengan taraf signifikasi 5% diperoleh angka 0,220. Dilihat dari 
hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulan jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,398) > 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,220) sehingga dapat dikatakan jika terdapat hubungan yang positif 
antara variabel intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga (X) 
dengan variabel akhlak siswa (Y). 
Angka 0,398 berdasarkan tabel korelasi tergolong korelasi yang 
termasuk kategori rendah atau lemah artinya tingkat intensitas bimbingan 
agama Islam dalam keluarga memiliki pengaruh yang tergolong rendah 
dengan akhlak siswa. Korelasi yang rendah menujukkan bahwa baik atau 
buruknya akhlak siswa tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat intensitas 
bimbingan agama Islam di dalam keluarganya saja, atau bisa dikatakan 
hanya berpengaruh sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana 
akhlak seorang siswa itu terbentuk, berdasarkan data yang telah dianalisis 
menujukkan bahwa  mayoritas intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga dan akhlak siswa memiliki kategori yang sedang. Akan tetapi, 
masih banyak siswa yang memiliki akhlak yang buruk (16,25%) seperti 
terbiasa berbicara kotor, tidak menghormati guru, atau meninggalkan sholat 
wajib, hal tersebut tidak menujukkan sebagai seorangg siswa yang memiliki 
akhlak yang sesuai dengan nilai – nilai agama Islam. 
Sugiyono (2016 : 147) memaparkan bahwa tingkat korelasi dalam 
rentang 0,200 – 0,399 memiliki korelasi yang rendah. Penelitian ini 
mendapatkan hasil 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,398 yang termasuk dalam rentang 
tingkat korelasi yang terbilang rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga hanya berpengaruh 
sedikit dalam membentuk akhlak seorang siswa apakah memiliki akhlak 
baik atau buruk. 
Pemaparan di atas dapat dilihat bahwa uji hipotesis dengan rumus 
product moment menyatakan bahawa ada hubungan yang positif antara 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan akhlak siswa. 
Siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono mayoritas memiliki akhlak yang 
sedang, artinya tidak terlalu baik juga tidak terlalu buruk. Akan tetapi jika 
dilihat dari persentase siswa yang memiliki akhlak baik (20%) dapat 
dikatakan lebih banyak dibandingkan siswa yang memiliki akhlak yang 
buruk (16,25%). Intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga siswa 
kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono juga mayoritas termasuk kategori yang 
sedang, artinya tidak terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Hal – hal yang 
mempengaruhi tingkat akhlak iswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono tidak 
hanya dipengaruhi seberapa tinggi tingkat intensitas bimbingan agama 
Islam di dalam keluarganya.  
Menurut Aunur (2001 :4) mengatakan bahwa bimbingan agama 
Islam merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak 
menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu dan 
membimbing suatu individu supaya mampu hidup sesuai dengan ketentuan 
dan petunjuk Allah. Di dalam keluarga inidividu yang berperang dalam 
membimbing adalah merupakan perang orang tua. Zakiah (1995: 47) 
memaparkan bahwa orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama 
bagi anak – anak  mereka, karena dari merekalah anak – anak mula-mula 
menerima pendidikan. Bimbingan agama Islam dalam keluarrga menurut 
Abdurrahman An-Nahlawi (2002: 205) dapat dilakukan dengan beberapa 
metode, yaitu metode keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian, dan 
hukuman. 
Penelitian terhadap siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
menjukkan bahwa intensitas bimbingan agama Islam di dalam keluarganya 
termasuk kategori yang sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. 
Sehingga dapat dikatakan jika kondisi keagamaan dalam keluarga siswa 
kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono memiliki kategori yang sedang. 
Zakiah Drajat (1995: 53) menulis bahwa faktor – faktor yang 
mempengaruhi akhlak seorang anak ada dua faktor, yaitu faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi akhlak siswa meliputi 
pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa 
pertumbuhan yang  pertama (masa anak) dari umur 0-12 tahun. Kemampuan 
seseorang dalam memahami masalah-masalah agama, hal ini sangat di 
pengaruhi oleh intelejensi pada orang itu sendiri dalam memahami ajaran-
ajaran Islam. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan 
keluarga, sekolah, teman sebaya dan masyarakatnya. 
Koefisien korelasi yang diperoleh dari 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,398 adalah 
termasuk dalam kategori rendah, sehingga dari angka tersebut telah 
diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,16. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga hanya menyumbang 
angka sebesar 16% dalam membentuk akhlak seorang siswa, sehingga 
sebanyak 84% faktor yang mempengaruhi akhlak siswa adalah faktor selain 
intensitas bimbingan agama Islam di dalam keluarga. 
Berdasarkan pernyataan di atas menujukkan bahwa baik atau 
buruknya akhlak seorang siswa tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi 
atau rendahnya tingkat intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarganya. Banyak faktor yang mempengaruhi akhlak seorang siswa, 
tidak hanya bimbingan agama Islam dalam keluarga saja. Faktor interaksi 
dengan teman sebaya dan kondisi lingkungan masyarakatnya juga memiliki 
peran yang penting dalam membentuk suatu akhlak seorang siswa. 
Penelitian ini menghasilkan bahwa ada hubungan yang cukup antara 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan akhlak siswa 
dengan bentuk hubungan positif. Hubungan yang cukup berarti intensitas 
bimbingan agama Islam dalam keluarga berpengaruh terhadap baik atau 
buruknya akhlak siswa meskipun pengaruhnya tidak terlalu signifikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diolah 
mengenai hubungan antara intensitas bimbingan agama Islam dalam 
keluarga dengan akhlak siswa VIII SMP Negeri 4 Jatisrono tahun ajaran 
2019/2020 diperoleh kesimpulan bahwa : 
1. Intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga siswa kelas VIII SMP 
Negeri 4 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 yang diambil dari 80 sampel 
menghasilkan kategori rendah sebanyak 17 siswa (21,25%), kategori 
sedang sebanyak 44 siswa (55%), dan kategori tinggi sebanyak 19 siswa 
(23,75%).  Hasil di atas menunjukkan bahwa intensitas bimbingan 
agama Islam dalam keluarga pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 
Jatisrono tahun ajaran 2019/2020 berada dalam kategori sedang. 
2. Akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Jatisrono tahun ajaran 
2019/2020 yang diambil dari 80 sampel menghasilkan kategori rendah 
sebanyak 13 siswa (16,25%), kategori sedang sebanyak 41 siswa 
(63,75%), dan kategori tinggi sebanyak 16 siswa (20%). Hasil di atas 
menujukkan bahwa akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono 
tahun ajaran 2019/2020 berada dalam kategori sedang. 
Hasil analisis data penelitian telah diperoleh nilai 𝑟𝑥𝑦 hitung sebesar 
0,398. Kemudian harga 𝑟𝑥𝑦 hitung selanjutnya dikonsultasikan dengan 
harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan N = 80 dan taraf signifikasi 5% diperoleh hasil sebesar 
0,220. Karena 𝒓𝒙𝒚 (0,398)  > 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (0,220) maka 𝐻𝑎  yaitu terdapat 
hubungan antara intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan 
akhlak siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono bisa diterima dan 
berkorelasi yang bersifat positif. 
Hal ini menunjukkan ada suatu hubungan yang bersifat positif antara 
intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarga dengan akhlak siswa 
kelas VIII SMP Negeri 4 Jatisrono tahun ajaran 2019/2020. Hasil 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
sebesar 0,398 yang termasuk dalam rentang tingkat korelasi yang terbilang 
cukup, sehingga dapat dikatakan bahwa intensitas bimbingan agama Islam 
dalam keluarga memiliki peran yang cukup dalam membentuk akhlak 
seorang siswa apakah memiliki akhlak baik atau buruk. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran kepada 
pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
Adapun saran – saran tersebut sebagai berikut : 
1. Saran kepada orang tua siswa 
Diharapkan bagi orang tua siswa untuk meningkatkan bimbingan 
tentang nilai – nilai agama Islam kepada anaknya karena mayoritas 
siswa memiliki intensitas bimbingan agama Islam dalam keluarganya 
masih sedang, tidak terlau tinggi dan tidak terlalu rendah. Hal ini 
diharapkan mampu meningkatkan akhlak siswa menjadi baik seiring 
ditingkatnya intensitas bimbingan agama Islam di dalam keluarga siswa. 
2. Saran kepada Lembaga Pendidikan 
Diharapkan lembaga pendidikan memberikan bimbingan, arahan, atau 
program kepada siswa agar memiliki akhlak yang baik karena dalam 
membentuk akhlak siswa yang baik, bimbingan agama Islam yang 
dilakukan dalam keluarga siswa saja tidaklah cukup. 
3. Saran kepada Guru 
Sebagai pendidik dan orang tua siswa selama di lingkungan sekolah 
diharapkan meningkatkan bimbingan agama Islam di lingkungan 
sekolah, baik melalui keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian, 
maupun hukuman. Sehingga dengan ditingkatkannya bimbingan agama 
Islam di sekolah diharpkan mampu mendongkrak akhlak siswa menjadi 
lebih baik ke depannya. 
4. Saran kepada Siswa 
Siswa hendaknya selalu menghormati dan mentaati setiap ajaran, 
arahan, dan bimbingan yang diperoleh dari orang tua maupun gurunya. 
Sehingga dengan meningkatnya intensitas bimbingan agama Islam yang 
dilakukan orang tua dan guru serta ketaatan siswa mengikuti setiap 
bimbingan tersebut mampu mendorong akhlak siswa ke arah yang lebih 
baik. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
Angket Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga Sebelum Uji 
Coba 
 
a. Berilah tanda centang pada kolom pilihan yang paling anda anggap sesuai. 
b. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Semua jawaban adalah benar. 
Oleh karena itu, jawablah peryataan yang sangat sesuai dengan keadaan diri 
anda 
c. Kejujuran anda sangat kami harapkan dan angket ini tidak mempengaruhi nilai 
belajar anda 
d. Kerahasiaan atas pengisian angket ini sangat kami jaga 
e. Kesediaan anda mengisi angket ini merupakan bantuan yang sangat bermanfaat 
bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih 
 
Angket 1 
No Pernyataan Tanggapan 
Selalu Sering Kadang 
- 
Kadang 
Jarang Tidak 
Pernah 
1 Orang tua memberikan jawaban 
yang sebenarnya saat ditanyai anak 
     
2 Orang tua senantiasa tersenyum saat 
bertatap muka dengan anak 
     
3 Orang tua menunjukkan sikap 
berkuasa kepada anak 
     
4 Orang tua bercanda dengan anak      
5 Orang tua menunda shalatnya 
ketika di tengah pekerjaan 
     
6 Orang tua lupa akan janji kepada 
anaknya 
     
7 Orang tua senantiasa berpuasa di 
bulan Ramadhan 
     
8 Orang tua selalu shalat tepat pada 
waktunya 
     
9 Orang tua mengajak shalat 
berjamaah di rumah saja 
     
10 Orang tua senantiasa mengajak 
shalat berjamaah di Masjid 
     
11 Orang tua berdoa saat keluar rumah      
12 Orang tua tidak berdoa sangatakan 
berkendara 
     
13 Orang tua mengajak anak berpuasa 
sejak kecil 
     
14 Orang tua bersikap acuh saat anak 
terkena najis 
     
15 Orang tua mengajarkan cara 
berwudhu 
     
16 Orang tua berdoa saat akan makan      
17 Orang tua bertadarus bersama anak 
minimal seminggu sekali 
     
18 Orang tua menasehati tata cara 
shalat yang benar 
     
19 Orang tua mengingatkan segera 
berwudhu saat adzan selesai 
berkumandang 
     
20 Orang tua menyuruh anak berhenti 
dalam aktifitas saat adzan 
berkumandang 
     
21 Orang tua menasehati untuk belajar 
setiap hari 
     
22 Orang tua menasehati jangan lupa 
mengerjakan tugas sekolah 
     
23 Orang tua meminta anak untuk 
mengikuti TPQ 
     
24 Orang tua mencontohkan membaca 
Al Qur’an dengan baik dan benar 
     
25 Orang tua mengajak ke dokter saat 
anak sedang sakit 
     
26 Orang tua memberi uang saat anak 
membutuhkan untuk tugas sekolah 
     
27 Orang tua memasak lauk pauk 
sesuai empat sehat lima sempurna 
     
28 Orang tua membelikan alat belajar 
yang dibutuhkan anak 
     
29 Orang tua bertanya tentang 
pelajaran di sekolah kepada anak 
     
30 Orang tua bersikap acuh saat ada 
teman berkunjung ke rumah 
     
31 Orang tua membeli obat sekedarnya 
di warung saat anak sakit 
     
32 Orang tua membelikan peralatan 
sekolah apabila sudah tidak layak 
digunakan 
     
33 Orang tua membentak anak apabila 
anak berkata kasar 
     
34 Orang tua membentak anak saat 
membuang makanan 
     
35 Orang tua mengingatkan anak untuk 
istigfar saat anak berkata kasar 
     
36 Orang tua menyuruh anak segera 
shalat saat adzan berkumandang 
     
37 Orang tua menasehati dengan 
lembut saat anak berbuat salah 
     
38 Orang tua menyuruh anak segera 
shalat dengan berteriak 
     
39 Orang tua memukul anak saat 
ketahuan mencuri 
     
40 Orang tua menatap tajam kepada 
anak apabila mendengar kata – kata 
kasar 
     
41 Orang tua menyuruh anak berkata 
kepada tamu yang datang jika orang 
tua tidak di rumah padahal berada 
di rumah 
     
42 Orang tua memberikan hadiah 
kepada anak apabila anak 
menncapai prestasi yang diminta 
     
43 Orang tua seolah tidak ada waktu 
saat anak mengajaknya berbincang - 
bincang 
     
44 Orang tua tetap tertidur meskipun 
adzan subuh berkumandang 
     
45 Orang tua mengajak berziarah ke 
makam kakek nenek untuk 
mendo’akannya 
     
46 Orang tua mengajak anak ke acara 
nyadran di tempat keramat 
     
47 Orang tua mengajarkan dan 
mengingatkan tata cara mandi besar 
yang benar 
     
48 Orang tua membuang sampah 
sembarangan 
     
49 Orang tua berbicara saat sedang 
makan 
     
50 Orang tua bersikap seperti biasa 
meskipun anak sedang menghadapi 
ujian 
     
51 Orang tua diam saja saat anak 
mendapatkan nilai buruk dalam 
ujian 
     
52 Orang tua membiarkan anaknya 
bermain ketika teman – teman 
sebayanya mengikuti TPQ 
     
53 Orang tua membiarkan anaknya di 
rumah saat ada acara pengajian di 
wilayahnya 
     
54 Orang tua tidak menyuruh anak 
shalat saat adzan berkumandang 
     
55 Orang tua tetap tertidut meskipun 
adzan subuh berkumandang 
     
56 Orang tua menanyakan hubungan 
antara teman – teman dekat anak 
     
57 Orang tua absen saat ada rapat 
orang tua di sekolah 
     
58 Orang tua memberi uang kepada 
anak tanpa menanyakan rincian 
untuk apa uang itu digunakan 
     
59 Orang tua lupa memberikan uang 
pembayaran sekolah 
     
60 Orang tua menyuruh anak tetap 
membantunya meski anak sedang 
sakit 
     
61 Orang tua mengingatkan anak untuk 
shalat saat anak sedang sibuk 
bermain 
     
62 Orang tua menarik tangan anak 
untuk segera shalat saata anak 
sedang asyik bermain 
     
63 Orang tua menegur anak dengan 
halus saat anak berkata kasar 
     
64 Orang tua memaafkan anak ketika 
anak berbuat salah 
     
65 Orang tua betindak sesuai yang 
dikatakannya 
     
66 Orang rua memberikan uang saku 
yang sama jumlahnya setiap hari 
     
67 Orang tua membatalkan acara 
liburan keluarga tanpa alasan 
     
68 Orang tua melebih – lebihkan 
prestasi anak kepada tetangga 
     
 
 
  
Lampiran 2 
Angket Akhlak Siswa Sebelum Uji Coba 
 
a. Berilah tanda centang pada kolom pilihan yang paling anda anggap sesuai. 
b. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Semua jawaban adalah benar. 
Oleh karena itu, jawablah peryataan yang sangat sesuai dengan keadaan diri 
anda 
c. Kejujuran anda sangat kami harapkan dan angket ini tidak mempengaruhi nilai 
belajar anda 
d. Kerahasiaan atas pengisian angket ini sangat kami jaga 
e. Kesediaan anda mengisi angket ini merupakan bantuan yang sangat bermanfaat 
bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih 
 
Angket 2 
No Pernyataan Tanggapan 
Selalu  Sering Kadang - 
Kadang 
Jarang Tidak 
Pernah 
1 Mengerjakan shalat lima waktu      
2 Apabila mendapat rezeki dihabiskan 
seluruhnya untuk kesenangan pribadi 
     
3 Berdo’a setelah makan      
4 Berpuasa saat bulan Ramadhan      
5 Senang ketika menemukan uang di 
jalan 
     
6 Mengingat hal yang telah diberikan 
kepada orang lain 
     
7 Menerima dengan lapang dada 
apabila mendapatkan ujian 
     
8 Membaca Iqra’ atau Al Qur’an      
9 Makan atau minum secara sembunyi 
– sembunyi di bulan puasa 
     
10 Marah ketika kehilangan barang 
penting 
     
11 Memaafkan orang yang meminta 
maaf 
     
12 Bersikap sabar terhadap orang yang 
mengganggu kita 
     
13 Menaruh dendam terhadap orang 
yang menggangu kita 
     
14 Berkata dengan bahasa yang halus 
dengan orang yang lebih tua 
     
15 Mengucapkan kata – kata kasar saat 
berkumpul dengean teman - teman 
     
16 Mengucapkan salam apabila masuk 
ruang guru 
     
17 Berjalan melewati guru tanpa 
menngucapkan salam 
     
18 Meminta maaf saat berbuat salah      
19 Membicarakan kejelekan cara 
mengajar guru 
     
20 Marah ketika di ejek teman      
21 Membuang sampah pada tempatnya      
22 Memberi makanan hewan peliharaan      
23 Mengikuti kegiatan kerja bakti di 
desa 
     
24 Mengubur sampah plastik      
25 Mengikuti kegiatan penanaman 
pohon 
     
26 Membuang sampah ke sungai atau 
selokan 
     
27 Bermain - main dengan hewan 
peliharaan 
     
28 Buang air kecil sembarangan      
29 Membersihkan daun – daun kering 
yang mengotori halaman 
     
30 Merusak ranting pohon yang masih 
kecil di pinggir jalan 
     
31 Menggunakan seluruh uang tanpa 
menyisakannya untuk disedekahkan 
     
32 Mengucapkan hamdalah saat 
mendapatkan rezeki 
     
33 Memberikan bantuan kepada sesama 
tanpa mengharapkan imbalan 
     
34 Berkata jorok saat terkejut      
35 Mengucapkan salam saat masuk ke 
ruang guru 
     
36 Meninggalkan shalat saat sedang 
bermain dengan teman 
     
37 Memberikan infak saat hari Jum’at      
38 Merasa sombong saat mendapatkan 
nilai yang tinggi 
     
39 Merelakan barang atau sesuatu yang 
telah hilang 
     
40 Diam saja saat ada teman yang 
menjahili 
     
41 Menyapa guru saat bertemu di luar 
sekolah 
     
42 Berteman dengan semua tanpa 
memandang status keluarganya 
     
43 Melakukan piket harian di kelas      
44 Mencoret – coret meja atau dinding 
di kelas maupun di sekolahan 
     
45 Merasa dendam apabila di ejek teman      
46 Berkata kasar saat kalah dalam game      
47 Merasa marah saat kehilangan barang 
yang penting 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3 
Angket Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga setelah Uji Coba 
 
a. Berilah tanda centang pada kolom pilihan yang paling anda anggap sesuai. 
b. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Semua jawaban adalah benar. 
Oleh karena itu, jawablah peryataan yang sangat sesuai dengan keadaan diri 
anda 
c. Kejujuran anda sangat kami harapkan dan angket ini tidak mempengaruhi nilai 
belajar anda 
d. Kerahasiaan atas pengisian angket ini sangat kami jaga 
e. Kesediaan anda mengisi angket ini merupakan bantuan yang sangat bermanfaat 
bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih 
 
Angket 1 
No Pernyataan Tanggapan 
Selalu Sering Kadang 
- 
Kadang 
Jarang Tidak 
Pernah 
1 Orang tua senantiasa tersenyum saat 
bertatap muka dengan anak 
     
2 Orang tua bercanda dengan anak      
3 Orang tua menunda shalatnya 
ketika di tengah pekerjaan 
     
4 Orang tua lupa akan janji kepada 
anaknya 
     
5 Orang tua selalu shalat tepat pada 
waktunya 
     
6 Orang tua mengajak shalat 
berjamaah di rumah saja 
     
7 Orang tua tidak berdoa sangatakan 
berkendara 
     
8 Orang tua bersikap acuh saat anak 
terkena najis 
     
9 Orang tua mengajarkan cara 
berwudhu 
     
10 Orang tua berdoa saat akan makan      
11 Orang tua menasehati tata cara 
shalat yang benar 
     
12 Orang tua mengingatkan segera 
berwudhu saat adzan selesai 
berkumandang 
     
13 Orang tua menasehati untuk belajar 
setiap hari 
     
14 Orang tua menasehati jangan lupa 
mengerjakan tugas sekolah 
     
15 Orang tua mencontohkan membaca 
Al Qur’an dengan baik dan benar 
     
16 Orang tua mengajak ke dokter saat 
anak sedang sakit 
     
17 Orang tua memberi uang saat anak 
membutuhkan untuk tugas sekolah 
     
18 Orang tua membelikan alat belajar 
yang dibutuhkan anak 
     
19 Orang tua bersikap acuh saat ada 
teman berkunjung ke rumah 
     
20 Orang tua membeli obat sekedarnya 
di warung saat anak sakit 
     
21 Orang tua membentak anak saat 
membuang makanan 
     
22 Orang tua mengingatkan anak untuk 
istigfar saat anak berkata kasar 
     
23 Orang tua menyuruh anak segera 
shalat dengan berteriak 
     
24 Orang tua menatap tajam kepada 
anak apabila mendengar kata – kata 
kasar 
     
25 Orang tua menyuruh anak berkata 
kepada tamu yang datang jika orang 
tua tidak di rumah padahal berada 
di rumah 
     
26 Orang tua seolah tidak ada waktu 
saat anak mengajaknya berbincang - 
bincang 
     
27 Orang tua tetap tertidur meskipun 
adzan subuh berkumandang 
     
28 Orang tua mengajak berziarah ke 
makam kakek nenek untuk 
mendo’akannya 
     
29 Orang tua bersikap seperti biasa 
meskipun anak sedang menghadapi 
ujian 
     
30 Orang tua membiarkan anaknya di 
rumah saat ada acara pengajian di 
wilayahnya 
     
31 Orang tua tidak menyuruh anak 
shalat saat adzan berkumandang 
     
32 Orang tua menanyakan hubungan 
antara teman – teman dekat anak 
     
33 Orang tua absen saat ada rapat 
orang tua di sekolah 
     
34 Orang tua memberi uang kepada 
anak tanpa menanyakan rincian 
untuk apa uang itu digunakan 
     
35 Orang tua mengingatkan anak untuk 
shalat saat anak sedang sibuk 
bermain 
     
36 Orang tua menegur anak dengan 
halus saat anak berkata kasar 
     
37 Orang tua memaafkan anak ketika 
anak berbuat salah 
     
38 Orang tua betindak sesuai yang 
dikatakannya 
     
39 Orang rua memberikan uang saku 
yang sama jumlahnya setiap hari 
     
40 Orang tua membatalkan acara 
liburan keluarga tanpa alasan 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 4 
Angket Akhlak Siswa setelah Uji Coba 
 
a. Berilah tanda centang pada kolom pilihan yang paling anda anggap sesuai. 
b. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Semua jawaban adalah benar. 
Oleh karena itu, jawablah peryataan yang sangat sesuai dengan keadaan diri 
anda 
c. Kejujuran anda sangat kami harapkan dan angket ini tidak mempengaruhi 
nilai belajar anda 
d. Kerahasiaan atas pengisian angket ini sangat kami jaga 
e. Kesediaan anda mengisi angket ini merupakan bantuan yang sangat 
bermanfaat bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih 
 
Angket 2 
No Pernyataan Tanggapan 
Selalu  Sering Kadang - 
Kadang 
Jarang Tidak 
Pernah 
1 Mengerjakan shalat lima waktu      
2 Berpuasa saat bulan Ramadhan      
3 Senang ketika menemukan uang di 
jalan 
     
4 Makan atau minum secara sembunyi 
– sembunyi di bulan puasa 
     
5 Marah ketika kehilangan barang 
penting 
     
6 Menaruh dendam terhadap orang 
yang menggangu kita 
     
7 Berkata dengan bahasa yang halus 
dengan orang yang lebih tua 
     
8 Mengucapkan salam apabila masuk 
ruang guru 
     
9 Berjalan melewati guru tanpa 
menngucapkan salam 
     
10 Membicarakan kejelekan cara 
mengajar guru 
     
11 Marah ketika di ejek teman      
12 Membuang sampah pada tempatnya      
13 Mengikuti kegiatan kerja bakti di 
desa 
     
14 Mengubur sampah plastik      
15 Mengikuti kegiatan penanaman 
pohon 
     
16 Membuang sampah ke sungai atau 
selokan 
     
17 Membersihkan daun – daun kering 
yang mengotori halaman 
     
18 Mengucapkan hamdalah saat 
mendapatkan rezeki 
     
19 Memberikan bantuan kepada sesama 
tanpa mengharapkan imbalan 
     
20 Berkata jorok saat terkejut      
21 Merasa sombong saat mendapatkan 
nilai yang tinggi 
     
22 Merelakan barang atau sesuatu yang 
telah hilang 
     
23 Diam saja saat ada teman yang 
menjahili 
     
24 Berteman dengan semua tanpa 
memandang status keluarganya 
     
25 Mencoret – coret meja atau dinding 
di kelas maupun di sekolahan 
     
26 Berkata kasar saat kalah dalam game      
27 Merasa marah saat kehilangan barang 
yang penting 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Hasil Uji Validitas Angket Intensitas Bimbingan Agama Islam Dalam Keluarga 
No Res No Item  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 5 5 5 2 5 5 5 2 
2 3 3 5 4 5 3 5 3 3 
3 4 3 3 4 3 3 5 4 2 
4 5 5 2 5 2 5 5 2 3 
5 3 2 1 3 5 3 4 4 3 
6 4 3 5 4 3 5 5 4 2 
7 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
8 5 3 3 4 3 4 5 3 3 
9 5 5 3 4 5 3 5 5 2 
10 4 3 4 5 4 1 4 2 3 
11 5 5 5 3 3 4 4 4 4 
12 5 4 3 4 3 4 5 3 3 
13 4 5 5 4 5 2 5 4 3 
14 5 4 3 3 3 3 5 3 3 
15 5 2 3 1 3 5 3 2 3 
16 3 2 5 5 1 1 1 5 3 
17 2 2 4 4 5 5 5 5 3 
18 3 4 2 4 4 3 5 5 3 
19 1 4 5 5 5 3 4 4 3 
20 5 4 3 4 5 5 3 1 4 
Jumlah  79 72 63 79 72 70 77 72 68 
R Hitung 0,20373 0,44816 -0,29337 0,46490 0,63201 0,44837 0,30473 0,50752 0,69353 
R tabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 
Hasil Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid 
 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
5 3 4 2 2 5 5 5 5 5 
3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 
5 4 5 5 3 4 4 2 3 4 
2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 
5 3 1 2 1 3 1 4 4 4 
2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 
5 2 5 5 3 4 5 5 5 5 
5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 
4 5 4 3 2 3 4 4 5 5 
1 5 5 2 2 4 3 2 4 4 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 2 3 1 2 3 4 5 5 
5 4 2 3 2 3 4 5 5 5 
5 5 5 1 2 3 5 5 4 5 
3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 
4 5 5 4 1 4 5 5 5 5 
1 2 1 2 2 4 4 4 5 4 
4 2 2 1 5 5 5 2 4 3 
58 88 76 65 55 78 83 73 89 90 
0,09196 0,51733 0,65064 0,47932 0,32075 0,47943 0,47099 0,140845 0,55376 0,60475 
0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 
Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid 
 
 
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
5 5 5 4 5 1 5 2 2 5 
5 4 5 5 5 5 5 1 1 5 
3 2 2 4 5 2 4 3 4 4 
5 5 4 5 5 3 5 1 2 5 
4 3 3 2 2 1 4 2 2 3 
4 2 5 5 5 2 5 1 1 3 
4 4 4 4 5 1 3 2 1 5 
5 5 5 3 5 5 5 1 2 5 
5 3 4 5 4 2 5 1 3 5 
5 4 5 3 3 4 5 2 2 4 
5 3 5 3 5 4 5 1 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 
5 5 5 4 5 5 4 2 1 5 
4 3 5 2 1 2 5 1 2 3 
5 5 5 1 5 3 5 3 4 4 
3 5 3 2 5 3 2 4 3 5 
4 3 5 4 5 3 5 3 2 5 
4 4 5 3 5 3 5 1 1 4 
2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 
2 4 5 3 4 5 3 4 4 3 
82 75 88 69 86 60 87 39 47 84 
0,46203 0,20983 0,51528 0,17956 0,79141 0,44797 0,01932 -0,1518 0,4633 0,59875 
0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 
Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Tidak Valid Valid 
 
 
 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
5 5 4 2 5 5 5 5 1 5 
2 5 5 5 5 4 2 3 5 5 
4 5 1 3 3 2 5 2 5 2 
2 5 5 4 3 4 5 1 5 3 
4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 
1 5 5 1 5 4 5 4 5 3 
2 3 4 5 5 4 5 4 5 5 
2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
3 4 5 4 5 4 5 3 4 3 
1 2 3 3 4 5 5 2 4 4 
4 5 3 5 5 4 5 2 5 4 
4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 1 5 5 5 3 5 3 5 5 
1 1 3 3 4 2 5 2 3 3 
3 5 5 2 3 5 3 2 5 5 
3 5 1 3 5 4 5 2 3 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 2 5 4 4 5 3 2 3 
3 3 2 2 1 3 5 5 4 2 
2 3 4 5 4 3 4 5 5 5 
54 78 73 74 82 76 91 62 84 78 
0,71781 0,67755 0,33582 0,77661 0,46206 0,50963 0,11985 0,3997 0,4769 0,14301 
0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 
Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Tidak Valid Tidak 
 
 
 
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 
5 5 5 4 3 4 4 3 2 4 
2 3 4 2 3 3 5 5 2 3 
3 3 4 1 5 5 5 3 5 4 
4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 
5 5 5 5 2 5 5 5 2 2 
5 5 4 2 2 5 5 1 1 4 
5 4 4 5 5 5 5 4 2 2 
5 5 3 2 2 3 4 5 2 2 
4 4 3 5 5 3 5 3 4 2 
3 5 3 5 3 5 5 3 4 3 
4 4 4 2 3 3 5 4 3 4 
3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 
5 3 3 5 1 2 5 5 5 3 
5 3 5 5 4 5 5 3 4 3 
3 3 2 3 4 3 5 5 3 5 
5 5 3 5 5 3 5 2 3 3 
5 3 5 3 5 5 5 2 2 4 
2 5 5 1 1 2 3 1 1 4 
4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 
89 82 76 58 68 77 90 68 40 66 
0,497143 0,004841 0,612562 0,802673 0,519123 0,013368 0,21429 0,50756 -0,0325 0,539485 
0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 
Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Tidak Valid Tidak Valid 
 
 
 
X Y XY 𝑿𝟐 𝒀𝟐 
4 294 1176 16 86436 
3 274 822 9 75076 
4 227 908 16 51529 
5 266 1330 25 70756 
3 218 654 9 47524 
4 265 1060 16 70225 
4 244 976 16 59536 
5 280 1400 25 78400 
5 262 1310 25 68644 
4 234 936 16 54756 
5 267 1335 25 71289 
5 245 1225 25 60025 
4 278 1112 16 77284 
5 233 1165 25 54289 
5 256 1280 25 65536 
3 247 741 9 61009 
2 294 588 4 86436 
3 258 774 9 66564 
1 208 208 1 43264 
5 253 1265 25 64009 
79 5103 20625 337 1.290.762 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Hasil Uji Validitas Angket Akhlak Siswa 
No Res No Item 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 5 5 2 3 5 5 
2 3 5 4 5 4 2 4 3 
3 5 4 2 5 4 3 3 3 
4 3 5 4 5 4 2 4 3 
5 3 4 2 4 3 3 3 3 
6 2 5 2 4 1 2 2 2 
7 4 5 4 4 3 2 4 4 
8 4 5 4 5 5 5 1 2 
9 3 4 3 5 3 2 3 5 
10 2 5 2 3 5 2 4 2 
11 3 4 3 5 2 4 3 4 
12 3 4 2 5 4 2 4 3 
13 3 5 3 5 5 2 5 4 
14 2 2 2 5 1 1 4 3 
15 3 5 2 5 4 4 1 3 
16 2 3 3 4 2 2 3 2 
17 4 5 4 3 3 3 5 5 
18 4 5 3 4 4 4 5 3 
19 4 5 2 5 4 2 4 4 
20 3 4 5 2 4 3 2 5 
 Jumlah 64 88 61 88 67 53 69 68 
R Hitung 0,631616 0,438673 0,393539 0,510315 0,688393 0,101554 0,273931 0,021967 
 R Tabel  0,444 0,444   0,444 0,444   0,444 0,444   0,444 0,444  
Hasil Valid Tidak Tidak Valid Valid Tidak Tidak Tidak 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 
3 5 1 5 4 5 4 3 3 3 
3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 
3 5 1 5 4 5 4 2 3 3 
3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
2 5 2 4 3 4 2 1 2 3 
2 4 2 4 5 4 5 3 4 4 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
4 5 3 4 4 3 1 3 3 5 
3 5 4 5 3 4 3 1 5 3 
3 5 4 5 5 5 4 3 4 3 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 
5 4 5 5 2 5 4 2 4 1 
3 4 2 5 4 4 4 2 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 
3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 
4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 
3 5 2 5 3 5 4 3 4 2 
3 4 2 5 5 5 5 2 5 4 
4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 
69 88 63 94 81 88 77 56 79 69 
0,533166 0,524501 0,326463 0,724063 0,665856 0,255244 0,460207 0,621519 0,798464 0,043641 
 0,444 0,444   0,444 0,444   0,444 0,444   0,444 0,444   0,444 0,444  
Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak 
 
 
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 4 5 5 5 5 2 1 
5 3 5 2 4 3 3 3 2 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
5 4 4 1 2 5 2 2 3 4 
3 2 2 4 5 2 4 4 3 4 
4 2 5 4 4 4 2 4 4 4 
3 2 3 4 4 5 4 3 4 3 
5 3 5 2 2 5 2 5 2 5 
4 4 5 3 4 3 4 4 5 5 
5 3 5 3 5 4 3 3 3 5 
5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 
2 3 2 2 2 2 3 2 1 5 
5 1 5 5 3 4 3 1 3 5 
2 5 2 3 4 5 2 1 4 3 
5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 5 2 5 5 4 5 3 5 
4 2 5 4 5 4 4 5 4 5 
3 3 4 2 2 4 4 5 2 5 
80 61 84 68 78 84 73 75 63 88 
0,537827 0,31937 0,401578 0,691933 0,409422 0,169413 0,519304 0,856448 0,713009 0,010378 
 0,444 0,444   0,444 0,444   0,444 0,444   0,444 0,444   0,444 0,444  
Valid Tidak Tidak Valid Tidak Tidak Valid Valid Valid Tidak 
 
 
 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
4 5 1 5 5 5 5 5 4 3 
5 4 2 1 3 4 4 5 1 4 
4 3 2 4 2 4 3 4 2 2 
3 2 4 4 3 5 4 5 1 5 
3 3 3 5 5 3 4 2 4 5 
4 3 4 5 2 5 2 2 2 5 
4 4 4 4 4 3 5 5 3 2 
4 2 4 5 2 4 4 5 2 3 
3 2 4 5 5 3 1 1 1 1 
2 1 3 5 3 1 1 4 1 4 
5 4 3 2 5 5 4 4 5 3 
3 2 4 4 3 3 4 3 2 2 
4 3 4 5 4 5 5 5 2 2 
3 3 2 5 2 2 2 1 1 3 
1 3 5 5 3 2 4 3 4 5 
3 1 3 4 3 3 3 3 2 5 
5 3 5 5 4 5 5 5 3 4 
2 1 3 5 3 3 2 3 1 2 
4 4 4 4 4 3 3 4 2 1 
4 3 5 5 4 3 4 1 3 5 
70 56 69 87 69 71 69 70 46 66 
0,62973 0,491303 0,354139 0,471296 -0,26194 0,501519 0,190865 0,789333 0,602678 0,15478 
0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 
Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak 
  
 
X Y XY 𝑿𝟐 𝒀𝟐 
4 203 812 16 41209 
3 168 504 9 28224 
5 167 835 25 27889 
3 177 531 9 31329 
3 161 483 9 25921 
2 140 280 4 19600 
4 169 676 16 28561 
4 186 744 16 34596 
3 157 471 9 24649 
2 152 304 4 23104 
3 186 558 9 34596 
3 170 510 9 28900 
3 187 561 9 34969 
2 133 266 4 17689 
3 174 522 9 30276 
2 151 302 4 22801 
4 200 800 16 40000 
4 163 652 16 26569 
4 180 720 16 32400 
3 163 489 9 26569 
64 3387 11020 218 579851 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Hasil Uji Reliabilitas Angket Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
No Res No Item  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5 5 5 5 2 5 5 5 2 
2 3 4 5 4 5 3 5 3 3 
3 3 2 3 4 3 3 5 4 2 
4 5 4 2 5 2 5 5 2 3 
5 2 3 1 3 5 3 4 4 3 
6 3 4 5 4 3 5 5 4 2 
7 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
8 3 4 3 4 3 4 5 3 3 
9 5 4 3 4 5 3 5 5 2 
10 3 5 4 5 4 1 4 2 3 
11 5 4 5 3 3 4 4 4 4 
12 4 4 3 4 3 4 5 3 3 
13 5 3 5 4 5 2 5 4 3 
14 4 2 3 3 3 3 5 3 3 
15 2 5 3 1 3 5 3 2 3 
16 2 4 5 5 1 1 1 5 3 
17 2 5 4 4 5 5 5 5 3 
18 4 4 2 4 4 3 5 5 3 
19 4 3 5 5 5 3 4 4 3 
20 4 3 3 4 5 5 3 1 4 
Jumlah  72 76 63 79 72 70 77 72 68 
𝝈𝒃
𝟐 
1,2 0,76449 1,502632 0,892105 1,515789 1,631579 1,081579 1,410526 0,305263 
 
 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
5 3 4 2 2 5 5 5 5 5 
3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 
5 4 5 5 3 4 4 2 3 4 
2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 
5 3 1 2 1 3 1 4 4 4 
2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 
5 2 5 5 3 4 5 5 5 5 
5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 
4 5 4 3 2 3 4 4 5 5 
1 5 5 2 2 4 3 2 4 4 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 2 3 1 2 3 4 5 5 
5 4 2 3 2 3 4 5 5 5 
5 5 5 1 2 3 5 5 4 5 
3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 
4 5 5 4 1 4 5 5 5 5 
1 2 1 2 2 4 4 4 5 4 
4 2 2 1 5 5 5 2 4 3 
58 88 76 65 55 78 83 73 89 90 
0,989474 1,357895 1,957895 1,523684 1,671053 0,831579 1,081579 1,081579 0,681579 0,368421 
 
 
 
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
5 5 5 4 5 1 5 2 2 5 
5 4 5 5 5 5 5 1 1 5 
3 2 2 4 5 2 4 3 4 4 
5 5 4 5 5 3 5 1 2 5 
4 3 3 2 2 1 4 2 2 3 
4 2 5 5 5 2 5 1 1 3 
4 4 4 4 5 1 3 2 1 5 
5 5 5 3 5 5 5 1 2 5 
5 3 4 5 4 2 5 1 3 5 
5 4 5 3 3 4 5 2 2 4 
5 3 5 3 5 4 5 1 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 
5 5 5 4 5 5 4 2 1 5 
4 3 5 2 1 2 5 1 2 3 
5 5 5 1 5 3 5 3 4 4 
3 5 3 2 5 3 2 4 3 5 
4 3 5 4 5 3 5 3 2 5 
4 4 5 3 5 3 5 1 1 4 
2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 
2 4 5 3 4 5 3 4 4 3 
82 75 88 69 86 60 87 39 47 84 
1,042105 1,039474 0,778947 1,313158 1,378947 1,789474 0,871053 0,997368 1,292105 0,694737 
 
 
 
 
40 
 5 
2 
4 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
54 
1,273684 
 
∑𝝈𝒃
𝟐 44,89 
𝝈𝟏
𝟐 215,358 
 
Lampiran 8 
Hasil Uji Reliabilitas Angket Akhlak Siswa 
No Res No Item 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 5 5 5 2 3 5 5 
2 3 5 4 5 4 2 4 3 
3 5 4 2 5 4 3 3 3 
4 3 5 4 5 4 2 4 3 
5 3 2 2 4 3 3 3 3 
6 2 2 2 4 1 2 2 2 
7 4 5 4 4 3 2 4 4 
8 4 5 4 5 5 5 1 2 
9 3 1 3 5 3 2 3 5 
10 2 4 2 3 5 2 4 2 
11 3 4 3 5 2 4 3 4 
12 3 3 2 5 4 2 4 3 
13 3 5 3 5 5 2 5 4 
14 2 1 2 5 1 1 4 3 
15 3 3 2 5 4 4 1 3 
16 2 3 3 4 2 2 3 2 
17 4 5 4 3 3 3 5 5 
18 4 3 3 4 4 4 5 3 
19 4 4 2 5 4 2 4 4 
20 3 1 5 2 4 3 2 5 
 Jumlah 64 70 61 88 67 53 69 68 
𝝈𝒃
𝟐 
0,694737 0,763684 1,102632 0,778947 1,502632 0,976316 1,523684 1,094737 
 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 
3 5 1 5 4 5 4 3 3 3 
3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 
3 5 1 5 4 5 4 2 3 3 
3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
2 5 2 4 3 4 2 1 2 3 
2 4 2 4 5 4 5 3 4 4 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
4 5 3 4 4 3 1 3 3 5 
3 5 4 5 3 4 3 1 5 3 
3 5 4 5 5 5 4 3 4 3 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 
5 4 5 5 2 5 4 2 4 1 
3 4 2 5 4 4 4 2 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 
3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 
4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 
3 5 2 5 3 5 4 3 4 2 
3 4 2 5 5 5 5 2 5 4 
4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 
69 88 63 94 81 88 77 56 79 69 
0,786842 0,463158 1,502632 0,221053 0,892105 0,568421 1,081579 1,221053 0,786842 1,102632 
 
 
 
 26 27 
5 1 
4 4 
5 3 
4 4 
4 4 
5 4 
3 2 
4 2 
3 2 
5 3 
4 4 
5 3 
5 5 
2 3 
5 1 
2 5 
5 2 
3 4 
4 2 
3 3 
80 61 
1,052632 1,418421 
∑𝝈𝒃
𝟐 26,844 
𝝈𝟏
𝟐 70,555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
Hasil Data Induk Penelitian 
Diketahui 
X : Variabel Intensitas Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga 
Y : Variabel Akhlak Siswa 
 
No X Y 𝑿𝟐 𝒀𝟐 XY 
1 108 62 11664 3844 6696 
2 129 87 16641 7569 11223 
3 132 85 17424 7225 11220 
4 156 97 24336 9409 15132 
5 154 84 23716 7056 12936 
6 143 97 20449 9409 13871 
7 168 88 28224 7744 14784 
8 155 76 24025 5776 11780 
9 139 99 19321 9801 13761 
10 110 70 12100 4900 7700 
11 140 96 19600 9216 13440 
12 109 99 11881 9801 10791 
13 169 105 28561 11025 17745 
14 144 86 20736 7396 12384 
15 150 87 22500 7569 13050 
16 115 79 13225 6241 9085 
17 166 80 27556 6400 13280 
18 119 71 14161 5041 8449 
19 166 79 27556 6241 13114 
20 123 69 15129 4761 8487 
21 156 87 24336 7569 13572 
22 181 104 32761 10816 18824 
23 159 79 25281 6241 12561 
24 143 80 20449 6400 11440 
25 159 78 25281 6084 12402 
26 141 79 19881 6241 11139 
27 164 87 26896 7569 14268 
28 126 54 15876 2916 6804 
29 166 103 27556 10609 17098 
30 168 98 28224 9604 16464 
31 139 80 19321 6400 11120 
32 176 95 30976 9025 16720 
33 166 98 27556 9604 16268 
34 140 79 19600 6241 11060 
35 179 97 32041 9409 17363 
36 140 88 19600 7744 12320 
37 149 96 22201 9216 14304 
38 146 75 21316 5625 10950 
39 156 83 24336 6889 12948 
40 128 70 16384 4900 8960 
41 145 76 21025 5776 11020 
42 147 89 21609 7921 13083 
43 149 74 22201 5476 11026 
44 163 94 26569 8836 15322 
45 130 67 16900 4489 8710 
46 180 107 32400 11449 19260 
47 142 91 20164 8281 12922 
48 169 97 28561 9409 16393 
49 155 88 24025 7744 13640 
50 148 84 21904 7056 12432 
51 157 87 24649 7569 13659 
52 154 97 23716 9409 14938 
53 142 95 20164 9025 13490 
54 180 106 32400 11236 19080 
55 168 99 28224 9801 16632 
56 137 82 18769 6724 11234 
57 129 78 16641 6084 10062 
58 150 96 22500 9216 14400 
59 105 70 11025 4900 7350 
60 169 88 28561 7744 14872 
61 124 70 15376 4900 8680 
62 136 87 18496 7569 11832 
63 141 74 19881 5476 10434 
64 139 78 19321 6084 10842 
65 156 89 24336 7921 13884 
66 151 73 22801 5329 11023 
67 140 76 19600 5776 10640 
68 137 78 18769 6084 10686 
69 169 72 28561 5184 12168 
70 129 71 16641 5041 9159 
71 151 84 22801 7056 12684 
72 140 80 19600 6400 11200 
73 155 85 24025 7225 13175 
74 147 86 21609 7396 12642 
75 130 74 16900 5476 9620 
76 145 88 21025 7744 12760 
77 127 69 16129 4761 8763 
78 162 88 26244 7744 14256 
79 148 89 21904 7921 13172 
80 142 71 20164 5041 10082 
JUMLAH 11.765 7.138 1.946.860 786.534 1.276.508 
 
 
Lampiran 10 
Banyak Kelas, Range, dan Interval Data Intensitas Bimbingan Agama Islam 
dalam Keluarga 
 
d. Jumlah kelas ditentukan 6 kelas 
e. Menentukan range 
 R = (Data Terbesar – Data Terkecil) + 1 
  = (181 – 105) + 1 
  = 77 
f.  Menentukan interval kelas 
 Interval = Range/Banyak Kelas 
   = 77/6 
   = 12,8 dibulatkan 13 
 
 
 
 
Lampiran 11 
Banyak Kelas, Range, dan Interval Data Akhlak Siswa 
 
d. Jumlah kelas ditentukan 6 kelas 
e. Menentukan range 
 R = (Data Terbesar – Data Terkecil) + 1 
  = (107 – 54) +1 
  = 54 
f. Menentukan interval kelas 
 Interval = Range/Banyak Kelas 
   = 54/6 
   = 9 
 
Lampiran 12 
Pedoman Tabel Koefisien Korelasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199  
Sangat Rendah 
0,20 – 0,399  
Rendah 
0,40 – 0,599  
Sedang 
0,60 – 0,799 
Kuat 
0,80 – 1,000  
Sangat Kuat 
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